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LUKIJALLE
Tämä julkaisu sisältää tilastotietoja yritysten maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mu-
kaisista lopullisista vakuutusmaksuista vuonna 2010. Maksuihin sisältyy myös työntekijäin 
osuus. Tiedot perustuvat eläkevakuutusyhtiöiltä saatuihin vakuutuskohtaisiin tietoihin ja 
eläkesäätiöiden ja -kassojen työnantajakohtaisiin tilinpäätöstietoihin ja eläkkeiden kustan-
nustenjaon perusteena oleviin tietoihin. Tilaston sisältämät lopulliset vakuutusmaksutiedot 
on luokiteltu yrityksen koon ja toimialan mukaan. Tilastossa on myös tietoja yritysten lu-
kumääristä, eläkemaksuihin sisältyvistä työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkevakuutusmak-
suista sekä työnantajien vakuutusten jakautumisesta joko saman eläkelaitoksen sisällä tai 
useampaan eläkelaitokseen. 
Tilasto julkaistaan vuosittain. Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuodelta 1992. Vastaa-
via tietoja on ollut saatavissa jo vuodelta 1991, mutta tuolloin tiedot eivät olleet täydellisiä. 
Vuonna 2007 tilasto muuttui merkittävästi aiempiin tilastoihin verrattuna.  Muutokset johtui-
vat LEL-, TaEL- ja TEL-lakien yhdistymisestä TyEL-laiksi ja siirtymisestä vuosipalkkaan 
perustuvaan eläkkeen määräytymiseen vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkeuudistuk-
sen seurauksena. Vuoden 2008 tilastosta alkaen otettiin käyttöön uudet toimialaluokat. Toi-
mialojen määrä on lisääntynyt ja toimialojen alaluokkia on jouduttu karsimaan julkaisusta 
taittoteknisistä syistä. Tilastoista on jätetty pois niiden toimialojen alaluokat, joissa työnan-
tajien lukumäärä on alle sata.  
Vuosien 2007–2009 Yritysten työeläkemaksut-tilastoissa oli eläkekassojen vakuutus-
maksutuloissa virheellisesti mukana YEL:n mukaiset vakuutusmaksutulot. Korjatut keski-
määräiset vakuutusmaksuprosentit ovat tilaston tekstiosioon lisätyssä taulukossa 1. Korjatut 
toimialakohtaiset tiedot vuosilta 2008–2009 on julkaistu Excel-tiedostoina Yritysten työelä-
kemaksutilastojen Internet-julkaisujen yhteydessä (ETK.fi -> julkaisut -> tilastojulkaisut). 
Korjattuja toimialakohtaisia tietoja vuodelta 2007 ei ole saatavilla ohjelmamuutosten takia.
Tilaston sisällöstä vastaavat tilastotutkija Jukka Lampi ja ATK-suunnittelija Sergei Lahti 
tilasto-osastolta sekä matemaatikko Katariina Vapalahti suunnitteluosastolta. 
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1  Tilaston lähtötiedoista ja sisällöstä
Tämä julkaisu sisältää tilastotietoja yritysten vuonna 2010 maksamista lopullisista TyEL- 
vakuutusmaksuista toimialoittain työnantajan koon mukaan. Samalla työnantajalla saattaa 
olla useita eri vakuutuksia, ja näiden piiriin voi kuulua työntekijäryhmiä eri toimipaikois-
sa ja toimialoilla. Tällöin tilastossa on työnantajan toimialaksi valittu se toimiala, jolla työs-
kentelee suurin osa henkilökunnasta. 
Tilaston lähtötietona on käytetty eläkelaitoksilta saatuja työnantajien vakuutuskohtaisia 
vakuutusmaksu- ja palkkasummatietoja. Eläkeyhtiöiden tiedot koostuvat sopimustyönanta-
jien vakuutuskohtaisista tiedoista. Vakuutussopimuksettomista tilapäisistä työnantajista ei 
ole saatavissa vastaavia tietoja. Eläkesäätiöitä ja eläkekassoja koskevat tiedot on koottu nii-
den Eläketurvakeskukseen (ETK) toimittamista tilinpäätöstiedoista ja eläkkeiden kustannus-
tenjaon perusteena olevista tiedoista. Työnantajien vakuutusten jakautumista koskevat tiedot 
taulukossa 6 ja työntekijöiden lukumäärät taulukossa 1 on saatu ansaintarekisteristä.
Vakuutustiedot on yhdistetty työnantajakohtaisiksi tiedoiksi ETK:ssa. Yhdistely on teh-
ty ensisijaisesti liike- ja yhteisötunnuksen perusteella ja toissijaisesti työnantajan virallisen 
nimen perusteella. 
Eläkelaitosten työnantajien vakuutussopimuskohtaisia tietoja vuodelta 2010 oli noin 
149 300 TyEL-vakuutuksesta, jotka jakaantuivat noin 141 000 työnantajalle. Työnteki-
jöitä näiden vakuutussopimusten piirissä oli noin 1 652 000. Työnantajista 98 %:lla palk-
kasumma oli alle kaksi miljoonaa euroa ja näiden työnantajien palveluksessa työskenteli 
49 % työntekijöistä. Työnantajista 0,1 %:lla palkkasumma oli vähintään 27 miljoonaa eu-
roa ja näiden työnantajien palveluksessa työskenteli 22 % työntekijöistä. Työnantajien mak-
samien palkkojen yhteismäärä oli noin 48 228 M€. Tästä 18 156 M€ eli vajaat 38 % olivat 
maksaneet työnantajat, joiden palkkasumma oli alle kaksi miljoonaa euroa, ja 14 018 M€ eli 
reilut 29 % työnantajat, joiden palkkasumma oli vähintään 27 miljoonaa euroa. 
Tilapäisillä työnantajilla työskenteli vuonna 2010 53 200 työntekijää, joiden yhteenlas-
kettu palkkasumma oli 156,7 M€. 















0–0,29        0,3–1,99       2,0–7,99     8,0–26,99       27,0–
Työnantajan palkkasumma milj. euroa/vuosi
Työntekijöitä
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2  Vahvistettu työeläkeyhtiöiden vakuutusmaksutaso 2010 
 
2.1  Sopimustyönantajien TyEL-vakuutusmaksut 
Vahvistetun maksutason mukaiseksi keskimääräiseksi sopimustyönantajien TyEL-vakuutus-
maksuksi vuodelle 2010 oli arvioitu 22,0 % palkkasummasta ilman tilapäistä alennusta ja ti-
lapäinen alennus mukaan lukien 21,6 %. Tähän sisältyi 1,3 % keskimääräinen työkyvyttö-
myyseläkeosa ja 0,3 % keskimääräinen hyvitys. 
Tilapäinen alennus vuonna 2010 oli 0,0 %–0,6 % työnantajan koosta riippuen. Pienille 
sopimustyönantajille (vuoden 2008 palkkasumma alle 1 686 000 euroa) alennus oli 0,6 %. 
Suurille sopimustyönantajille (vuoden 2008 palkkasumma vähintään 1 686 000 euroa) alen-
nus oli sitä pienempi, mitä suurempi oli työnantajan vuoden 2008 palkkasumma, ja kun vuo-
den 2008 palkkasumma oli vähintään 26 976 000 euroa, alennusta ei tullut ollenkaan. Lisäk-
si suurille sopimustyönantajille tuli alennuksia hoitokustannusosaan ja maksutappio-osaan. 
Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden osuus vakuutusmaksusta oli 4,5 % ja 53 vuotta täyttänei-
den 5,7 % palkkasummasta.
Pienen sopimustyönantajan työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyi kokonaan perus-
maksun mukaan ja työttömyyseläkemaksuosuus kokonaismaksusta oli nolla. Suuren so-
pimustyönantajan työkyvyttömyyseläkemaksu perustuu osittain perusmaksuun ja osit-
tain työkyvyttömyysriskistä määräytyvään maksuluokkamaksuun. Yrityksen maksuluok-
ka ja näin ollen myös maksuluokkamaksu on sitä korkeampi, mitä enemmän yritykses-
sä on ollut työkyvyttömyystapauksia. Maksuluokkamaksun osuus koko työkyvyttömyys-
eläkemaksusta on sitä suurempi, mitä suurempi on yrityksen palkkasumma. Suurimmilla 
työnantajilla työkyvyttömyyseläkemaksu on kokonaan maksuluokkamaksua. Suuren sopi-
mustyönantajan työttömyyseläkemaksu perustuu yrityksen todellisiin työttömyyseläkkei-
den rahastoituihin kustannuksiin. Työnantajan omavastuuosuus työttömyyseläketapauksis-
sa kasvaa tasaisesti 0 %:sta 100 %:in siten, että suurimmat työnantajat vastaavat 100 % 
työttömyyseläkkeestä aiheutuvasta rahastoidusta menosta ilman tulevia indeksitarkistuksia. 
 
2.2  Tilapäisten työnantajien TyEL-vakuutusmaksu
Vuonna 2010 vakuutussopimuksettomilta tilapäisiltä työnantajilta peritty TyEL-vakuutus-
maksu oli 22,4 % palkoista.  Maksu perittiin kaikkien työntekijöiden palkoista samansuu-
ruisena prosenttina. Tilapäisen työnantajan maksuun ei tule tilapäistä alennusta eikä työnan-
tajakohtaisia hyvityksiä. Maksu on heti lopullinen. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden osuus 
vakuutusmaksusta oli 4,5 % ja 53 vuotta täyttäneiden 5,7 % palkkasummasta.
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3  Toteutuneet vakuutusmaksut
Kaikissa eläkelaitoksissa vakuutettujen työnantajien (pl. tilapäiset työnantajat) keskimääräi-
nen lopullinen vakuutusmaksuprosentti vuodelle 2010 oli 21,2 % palkkasummasta.  Toimi-
alojen pääluokittain (A–X) vakuutusmaksuprosentti vaihteli 20,4 %:sta 21,7 %:iin. Työnan-
tajien työntekijöiltä perimät työntekijäin osuudet vakuutusmaksusta sisältyvät tämän tilas-
ton vakuutusmaksuprosentteihin.
Tilastoiduissa vakuutusmaksuissa on vähennetty yritysten saamat hyvitykset, ja vakuu-
tusmaksu ei sisällä takautuviin vuosiin kohdistuvia korjauksia eikä laiminlyöntikorotuksia. 
Vakuutusmaksuihin ei sisälly työnantajien kustantamia vapaamuotoisia tai rekisteröityjä li-
säeläkkeitä. Vakuutusmaksuissa on mukana myös TyEL-eläkesäätiöiden kannatusmaksut ja 
eläkekassojen TyEL-osastojen vakuutusmaksut. Eläkelaitosten kokonaismaksua laskettaes-
sa AB-eläkesäätiöiden kannatusmaksuun on lisätty osastojen väliset sisäiset siirrot ja niistä 
on vähennetty palautukset työnantajille. 
Keskimääräiset toteutuneet vakuutusmaksut eläkelaitostyypeittäin vuonna 2010 olivat
 - Eläkeyhtiöissä  21,4 %
 - Eläkesäätiöissä 16,2 %
 - Eläkekassoissa 16,9 %.
Maksuun sisältyvä työkyvyttömyyseläkemaksu, jossa on huomioitu tilapäinen alennus, oli 
keskimäärin 1,0 % (pääluokittain 0,5 %–1,5 %) ja työttömyyseläkemaksu keskimäärin 
-0,1 % (pääluokittain -0,2 %–0,0 %). Työkyvyttömyyseläkemaksussa olivat mukana työelä-
kevakuutusyhtiöissä vakuutetuista työnantajista ne, joilla työkyvyttömyyseläkemaksussa oli 
maksuluokkaan perustuvaa osuutta, sekä kaikki eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa vakuute-
tut työnantajat. Työttömyyseläkemaksussa olivat mukana työeläkevakuutusyhtiöissä vakuu-
tetuista työnantajista ne, jotka työttömyyseläkkeiden maksun suhteen olivat omavastuumak-
sun piirissä, sekä kaikki eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa vakuutetut työnantajat. Työkyvyt-
tömyys- ja työttömyyseläkemaksuosat lasketaan tilastossa pääasiassa eläkkeitä varten kerät-
tyjen rahastojen muutoksesta ja vuosittaisesta rahastoidusta eläkemenosta. Tilapäinen alen-
nus kohdistui periaatteessa maksun työttömyyseläkeosaan. Teknisistä syistä alennus sisälly-
tettiin kuitenkin maksun työkyvyttömyyseläkeosaan. Työttömyyseläke on poistumassa ole-
va eläke-etuus, ja työttömyyseläkemaksu on jo muutaman vuoden ajan ollut lähellä nollaa.
Työeläkevakuutusyhtiöiden työnantajat on jaettu työkyvyttömyyseläkemaksutaulukoi-
hin 4.1–4.4 työkyvyttömyyseläkemaksun maksuluokkaan perustuvan osuuden perusteella. 
Maksuluokkaan perustuvaa osuutta oli työnantajilla, joiden vuoden 2008 palkkasumma oli 
yli 1 686 000 euroa. Makuluokkaan perustuva osuus on hyvin pieni (osuuden kerroin lähellä 
nollaa) työnantajilla, joiden 2008 palkkasumma oli vain vähän suurempi kuin 1 686 000 eu-
roa. Työkyvyttömyyseläkemaksu oli pelkkää maksuluokkaan perustuvaa osuutta (osuuden 
kerroin 1) työnantajilla, joiden vuoden 2008 palkkasumma oli vähintään 26 976 000 euroa. 
Koska eläkesäätiöiden ja eläkekassojen työkyvyttömyyseläkemaksu ei perustu maksuluok-
kamalliin, on eläkesäätiöiden ja eläkekassojen maksuluokkamaksuun perustuvaksi osuudek-
si keinotekoisesti määritelty työnantajan palkkasumman osuus koko eläkesäätiön tai eläke-
kassan palkkasummasta.
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Taulukkoon 1 on koottu lopulliset TyEL:n keskimääräiset vakuutusmaksuprosentit vuosina 
2007–2010 työnantajan koon mukaan luokiteltuina.
Taulukko 1. 
Keskimääräinen TyEL-vakuutusmaksuprosentti työnantajan koon mukaan vuosina 2007–2010.
Vuosi Työnantajan koko vakuutusmaksun perusteena olevan palkkasumman mukaan Kaikki TyEL-
Palkkasumma milj. euroa/vuosi työnantajat
0–0,29 0,3–1,99 2,0–7,99 8,0–26,99 27,0–
2007 - - - - - 21,1
2008 21,0 (21,1) 21,0 (21,1) 20,8 20,8 (20,9) 21,8 21,2
2009 21,2 (21,3) 21,2 (21,3) 21,0 21,2 (21,3) 21,1 21,1 (21,2)
2010 21,5 21,4 20,8 21,2 21,0 21,2
Vuosien 2007–2009 Yritysten työeläkemaksut-tilastoissa oli virheellisiä maksuprosentteja: eläkekassojen vakuu-
tusmaksutulossa oli mukana YEL:n mukaiset vakuutusmaksutulot. Virheelliset maksuprosentit näkyvät suluissa. 
Vuodelta 2007 taulukossa on vain kaikkien työnantajien maksuprosentti, koska vuoden 2007 tilastossa käytettiin 
eri palkkasummaluokittelua. 
 
Keskimääräisen maksuprosentin lisäksi julkaisu sisältää tilastotietoja maksuprosentin hajon-
nasta erikokoisilla työnantajilla. Kuvioon 2 on koottu joidenkin toimialojen vakuutusmak-
supoikkeamia. Kuviossa 3 on esitetty TyEL-maksun työkyvyttömyyseläkeosa eräillä päätoi-
mialoilla vuonna 2010.
Kuvio 2. 
Vakuutusmaksujen poikkeaminen keskimääräisestä 21,16 %:sta eräillä päätoimialoilla vuonna 
2010.





Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Kuljetus ja varastointi
Teollisuus
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Kuvio 3. 
Työkyvyttömyyseläkemaksu eräillä päätoimialoilla vuonna 2010 yrityksissä, joilla työkyvyttö-
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Taiteet, viihde ja virkistys
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4  Työnantajien vakuutusten jakautuminen
Taulukossa 6 on tilastotietoa työnantajien vakuutusten jakautumisesta joko saman eläkelai-
toksen sisällä tai useampaan eläkelaitokseen vuonna 2010. Työnantajista 94,2 prosentilla oli 
vain yksi vakuutus, 1,6 prosentilla on useampia kuin yksi vakuutus samassa eläkelaitokses-
sa ja 4,2 prosentilla oli useampia kuin yksi vakuutus jaettuna vähintään kahteen eri eläke-
laitokseen. 
Taulukon vakuutuksia koskevat tiedot on koottu ansaintarekisteristä. Rekisteristä saatui-
hin vakuutustietoihin on yhdistetty eläkelaitoksilta saadut vakuutuskohtaiset palkkasumma-
tiedot. Kahden tietolähteen yhdistelyn seurauksena saadut työnantajien lukumäärät ja palk-
kasummat eivät täysin vastaa muiden taulukoiden tietoja. 
5 Tilastossa käytetyt tunnusluvut
Vakuutusmaksun painotettu keskiarvo on
                   Σ t
i            p =          




 = työnantajan i vakuutusmaksu tietyssä toimiala- ja euro-/lukumääräluokassa
 m
i
 = työnantajan i palkkasumma tietyssä toimiala- ja euro-/lukumääräluokassa.
Vakuutusmaksun painotettu keskipoikkeama on
                  Σ | p
i
 -  p  | m
i
            d =                         




 = työnantajan i vakuutusmaksuprosentti tietyssä toimiala- ja euro/lukumääräluokassa.
6 Tilastossa käytetyt symbolit
 -   ei ilmoitettavaa
 ..  tietoa ei julkaista tapausten vähyyden vuoksi




	 	 	 	 Palkkasumma	(milj.	euroa/vuosi)
Toimiala	 	 	 0–0,29	 0,3–1,99	 2,0–7,99	 8,0–26,99	 27,0–	 Kaikki
	 	 	 	 	 	




	 03	 Kalastus	ja	vesiviljely		 	 	 	 	 	
B	 Kaivostoiminta	ja	louhinta
	 08	 Muu	kaivostoiminta	ja	louhinta		 	 	 	 	 	
C		Teollisuus		 	 	 	 	 	 	 	 	 	






















































 4 766 261 23 1 - 5 051
 3 044 67 2 1 - 3 114
 1 570 184 21 - - 1 775
 152 10 - - - 162
 394 61 12 5 - 472
 377 52 7 1 - 437
 9 217 2 725 624 178 60 12 804
 1 069 240 59 16 5 1 389
 255 39 9 - 1 304
 292 32 3 1 - 328
 77 17 3 1 - 98
 881 213 45 8 2 1 149
 73 37 15 16 7 148
 505 136 25 7 - 673
 110 66 32 13 6 227
 274 142 45 11 1 473
 287 108 34 12 3 444
 63 30 15 13 2 123
 2 155 653 90 6 3 2 907
 254 119 25 13 5 416
 173 110 41 7 1 332
 615 314 104 30 12 1 075
 101 60 13 6 - 180
 162 43 13 3 3 224
 451 125 15 4 - 595
 461 56 12 - - 529
 899 163 18 7 4 1 091
 180 84 27 7 3 301
 461 108 6 3 - 578
 144 9 - - - 153
 237 84 5 3 - 329
 16 913 2 067 144 30 14 19 168
 7 181 681 48 12 4 7 926
 421 94 12 10 5 542
 9 311 1 292 84 8 5 10 700
 19 931 2 975 314 100 30 23 350
 3 653 350 50 23 1 4 077
 6 328 1 403 197 43 9 7 980
 9 950 1 222 67 34 20 11 293
 12 187 1 129 118 42 7 13 483
 11 104 841 49 17 2 12 013
 133 42 9 4 - 188
 768 211 50 17 3 1 049
 148 22 6 2 1 179
 7 036 460 33 10 3 7 542
 726 119 13 3 1 862
 6 310 341 20 7 2 6 680
 3 349 872 156 59 14 4 450
 480 158 40 22 2 702
 533 65 6 1 - 605
 136 56 10 6 3 211
 1 946 534 87 26 7 2 600
 223 48 9 3 - 283
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	 	 	 	 Palkkasumma	(milj.	euroa/vuosi)
Toimiala	 	 	 0–0,29	 0,3–1,99	 2,0–7,99	 8,0–26,99	 27,0–	 Kaikki
	 	 	 	 	 	 	















































	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kaikki	 	 	





 1 092 437 89 21 11 1 650
 651 279 54 14 7 1 005
 59 47 14 6 4 130
 382 111 21 1 - 515
 5 888 283 23 6 - 6 200
 10 419 1 460 177 41 10 12 107
 2 568 219 29 7 3 2 826
 2 015 239 26 5 1 2 286
 2 917 590 73 26 4 3 610
 246 78 15 1 2 342
 1 136 208 24 2 - 1 370
 1 364 106 10 - - 1 480
 173 20 - - - 193
 5 413 876 106 30 9 6 434
 436 54 7 4 - 501
 571 335 48 12 3 969
 544 47 6 3 - 600
 289 37 6 3 2 337
 3 092 299 20 2 4 3 417
 481 104 19 6 - 610
 369 52 13 6 2 442
 1 300 265 36 16 3 1 620
 4 752 1 093 130 31 5 6 011
 2 378 229 51 13 4 2 675
 799 620 56 14 1 1 490
 1 575 244 23 4 - 1 846
 3 238 267 22 4 2 3 533
 839 67 8 2 1 917
 137 28 1 - - 166
 2 212 167 13 - - 2 392
 7 111 407 54 11 2 7 585
 4 791 339 47 8 1 5 186
 463 17 4 2 - 486
 1 857 51 3 1 1 1 913
 3 427 - - - - 3 427
 3 426 - - - - 3 426
 43 6 1 - - 50
 4 726 - - - - 4 726
 122 212 15 888 2 108 601 175 140 984
 7 159 10 997 7 713 8 342 14 018 48 228
 416 164 392 021 237 683 239 118 367 110  1 652 096
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2		 Vakuutusmaksuprosentit	toimialan	ja	maksun	perusteena	olevan	palkkasumman	mukaan	vuonna	2010
	 	 	 	 Palkkasumma	(milj.	euroa/vuosi)
Toimiala	 	 	 0–0,29	 0,3–1,99	 2,0–7,99	 8,0–26,99	 27,0–	 Kaikki	
	 	 	 	 	




	 03	 Kalastus	ja	vesiviljely		 	 	 	 	 	
B	 Kaivostoiminta	ja	louhinta
	 08	 Muu	kaivostoiminta	ja	louhinta		 	 	 	 	 	
C		Teollisuus		 	 	 	 	 	 	 	 	 	





















































 21,55 21,53 21,42 .. - 21,52
 21,54 21,56 .. .. - 21,54
 21,57 21,54 21,41 - - 21,52
 21,35 21,29 - - - 21,32
 21,53 21,49 21,49 21,64 - 21,55
 21,53 21,46 21,49 .. - 21,47
 21,44 21,40 21,26 21,48 21,24 21,33
 21,54 21,30 21,15 21,36 21,73 21,45
 21,44 21,46 20,73 - .. 21,24
 21,27 21,40 21,43 .. - 21,24
 21,38 21,32 21,32 .. - 21,44
 21,37 21,44 21,43 22,04 .. 21,64
 21,47 21,46 21,00 22,19 21,74 21,78
 21,37 21,38 21,25 20,74 - 21,17
 21,54 21,27 21,29 21,58 20,37 21,00
 21,44 21,32 20,97 21,33 .. 21,17
 21,20 21,46 21,37 21,51 22,81 21,70
 21,58 21,25 21,26 21,18 .. 21,92
 21,46 21,46 21,34 21,67 20,62 21,37
 21,27 21,37 21,26 21,26 20,76 20,87
 21,30 21,40 21,36 21,42 .. 21,66
 21,43 21,42 21,33 21,36 20,23 20,92
 21,46 21,32 21,53 21,81 - 21,60
 21,45 21,47 21,41 21,09 21,12 21,22
 21,45 21,26 20,31 21,32 - 21,12
 21,50 21,36 21,34 - - 21,39
 21,53 21,50 21,42 21,39 22,28 21,81
 21,37 21,31 21,04 21,11 20,96 21,07
 21,50 21,46 21,10 21,07 - 21,31
 21,46 21,35 - - - 21,42
 21,51 21,44 21,08 21,07 - 21,27
 21,54 21,53 21,45 21,57 21,88 21,60
 21,58 21,55 21,45 21,53 21,69 21,58
 21,33 21,53 21,61 21,63 22,02 21,81
 21,53 21,52 21,43 21,55 21,95 21,57
 21,48 21,40 18,22 20,40 19,98 20,44
 21,54 21,42 21,16 21,64 .. 21,47
 21,46 21,40 16,62 19,48 20,20 19,87
 21,46 21,39 20,38 20,62 19,87 20,66
 21,54 21,48 21,35 21,57 20,98 21,32
 21,55 21,52 21,39 21,96 .. 21,61
 21,44 20,98 20,92 20,59 - 20,82
 21,47 21,49 21,39 21,57 16,66 20,49
 21,52 21,47 21,29 .. .. 21,92
 21,53 21,49 21,31 21,63 21,62 21,53
 21,43 21,44 21,29 21,33 .. 21,46
 21,54 21,51 21,33 21,77 .. 21,54
 21,52 21,46 21,33 20,79 20,12 20,79
 21,51 21,24 21,17 20,37 .. 20,89
 21,50 21,52 21,58 .. - 21,48
 21,55 21,30 21,22 20,96 20,94 21,00
 21,53 21,54 21,39 21,04 21,04 21,24
 21,55 21,48 21,53 20,97 - 21,31
 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2010 17
	 	 	 	 Palkkasumma	(milj.	euroa/vuosi)
Toimiala	 	 	 0–0,29	 0,3–1,99	 2,0–7,99	 8,0–26,99	 27,0–	 Kaikki
	 	 	 	 	 	 	















































	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kaikki	 	 	
	 	 	 	 	 	
2		 Vakuutusmaksuprosentit	toimialan	ja	maksun	perusteena	olevan	palkkasumman	mukaan	vuonna	2010
 21,21 21,12 20,90 20,90 21,05 21,02
 21,08 20,95 20,93 20,85 20,79 20,85
 21,40 21,42 20,25 21,06 21,63 21,38
 21,46 21,36 21,31 .. - 21,32
 21,42 21,35 21,31 21,31 - 21,36
 21,52 21,51 21,04 21,15 20,54 21,23
 21,53 21,50 19,79 21,37 20,64 21,02
 21,56 21,59 21,39 21,46 .. 21,49
 21,50 21,50 21,28 21,04 20,27 21,19
 21,46 21,40 21,23 .. .. 21,00
 21,52 21,50 21,24 .. - 21,42
 21,53 21,56 21,40 - - 21,52
 21,58 21,62 - - - 21,60
 21,48 21,48 21,43 21,39 21,83 21,57
 21,47 21,41 21,56 21,43 - 21,45
 21,09 21,55 21,53 21,47 21,29 21,46
 21,50 21,48 20,93 21,07 - 21,26
 21,61 21,58 20,91 21,29 .. 21,50
 21,55 21,54 21,41 .. 22,03 21,79
 21,55 21,06 21,46 21,46 - 21,34
 21,48 20,98 21,43 21,11 .. 21,17
 21,51 21,34 21,39 21,35 21,45 21,39
 21,53 21,54 21,39 21,29 18,95 21,16
 21,50 21,52 21,36 21,14 18,62 20,66
 21,58 21,55 21,39 21,45 .. 21,50
 21,53 21,51 21,48 21,08 - 21,46
 21,55 21,51 21,40 20,79 .. 21,34
 21,57 21,53 21,32 .. .. 21,31
 21,46 21,49 .. - - 21,47
 21,56 21,51 21,45 - - 21,52
 21,49 21,37 21,18 20,75 .. 21,34
 21,48 21,35 21,16 21,02 .. 21,35
 21,52 21,47 21,29 .. - 20,63
 21,53 21,50 21,53 .. .. 21,68
 21,61 - - - - 21,61
 21,61 - - - - 21,61
 21,44 21,45 .. - - 21,39
 21,66 - - - - 21,66




	 Työn-	 –	-2,5	 -2,5–	 -1,5–	 -0,5–	 0,5–	 1,5–	 2,5–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -1,5	 -0,5	 0,5	 1,5	 2,5	 	 poikk.	 maksu,%	
	 	 	 	 	 	 	 	




	 03	 Kalastus	ja	vesiviljely		 	 	 	 	 	
B	 Kaivostoiminta	ja	louhinta
	 08	 Muu	kaivostoiminta	ja	louhinta		 	 	 	 	 	
C		Teollisuus		 	 	 	 	 	 	 	 	 	


















































 5 051 2,4 0,9 3,3 93,3 0,1 - 0,0 0,12 21,52
 3 114 2,6 0,9 3,7 92,8 - - - 0,12 21,54
 1 775 2,0 0,7 2,6 94,5 0,2 - 0,1 0,11 21,52
 162 2,5 3,7 2,5 90,1 1,2 - - 0,33 21,32
 472 2,5 0,8 3,0 93,4 0,2 - - 0,21 21,55
 437 2,7 0,9 3,0 93,4 - - - 0,13 21,47
 12 804 2,0 1,0 3,8 92,3 0,7 0,1 0,1 0,57 21,33
 1 389 1,8 0,8 3,8 93,1 0,5 - - 0,37 21,45
 304 2,0 0,7 3,6 79,3 14,5 - - 0,57 21,24
 328 3,4 1,2 3,7 74,4 17,4 - - 0,31 21,24
 98 3,1 3,1 10,2 83,7 - - - 0,21 21,44
 1 149 3,0 1,3 9,2 86,2 0,1 - 0,2 0,34 21,64
 148 1,4 1,4 14,2 78,4 2,7 1,4 0,7 0,62 21,78
 673 2,5 0,9 3,7 77,3 15,5 0,1 - 0,74 21,17
 227 1,3 0,9 3,5 41,9 50,7 1,8 - 0,79 21,00
 473 1,7 1,5 1,9 81,2 13,5 - 0,2 0,39 21,17
 444 3,4 3,2 10,6 81,1 1,6 0,2 - 0,70 21,70
 123 3,3 1,6 31,7 61,8 1,6 - - 0,81 21,92
 2 907 1,9 0,8 3,6 93,3 0,3 - 0,0 0,26 21,37
 416 2,6 0,7 3,6 22,8 70,2 - - 0,23 20,87
 332 2,4 0,9 12,7 84,0 - - - 0,33 21,66
 1 075 1,4 0,8 2,4 33,6 61,5 0,3 - 0,68 20,92
 180 2,8 - 8,3 87,8 0,6 0,6 - 0,58 21,60
 224 2,7 1,8 3,1 77,2 14,3 0,4 0,4 0,34 21,22
 595 1,7 0,7 2,9 74,6 20,2 - - 0,62 21,12
 529 0,9 0,9 4,0 94,1 - - - 0,22 21,39
 1 091 1,6 0,7 14,0 83,1 0,4 0,1 0,1 0,53 21,81
 301 1,0 1,3 4,3 57,5 35,5 0,3 - 0,29 21,07
 578 1,0 1,0 2,9 95,0 - - - 0,27 21,31
 153 1,3 2,6 3,9 92,2 - - - 0,17 21,42
 329 1,2 0,3 2,7 89,4 6,4 - - 0,27 21,27
 19 168 2,7 1,2 4,7 91,2 0,2 0,1 0,0 0,24 21,60
 7 926 3,0 1,1 4,4 91,0 0,2 0,1 0,1 0,19 21,58
 542 3,1 1,1 9,0 86,2 0,4 0,2 - 0,51 21,81
 10 700 2,4 1,1 4,4 91,9 0,1 0,0 0,0 0,21 21,57
 23 350 1,2 0,4 1,0 3,7 93,4 0,2 0,1 1,89 20,44
 4 077 1,1 0,8 3,2 94,6 0,3 0,0 0,0 0,39 21,47
 7 980 1,4 0,3 0,7 1,9 18,6 76,9 0,2 2,88 19,87
 11 293 1,2 0,4 1,5 11,8 84,9 0,1 0,1 1,49 20,66
 13 483 1,3 0,6 2,2 95,5 0,3 0,0 0,0 0,66 21,32
 12 013 1,3 0,9 4,3 93,4 0,0 0,0 0,0 0,21 21,61
 188 3,2 1,1 9,6 11,2 75,0 - - 0,67 20,82
 1 049 1,6 0,2 0,7 3,5 93,3 0,5 0,2 2,03 20,49
 179 1,7 1,1 25,1 72,1 - - - 0,09 21,92
 7 542 1,7 1,3 4,0 92,7 0,2 0,0 0,1 0,20 21,53
 862 2,9 2,4 6,0 88,3 0,2 - 0,1 0,28 21,46
 6 680 1,5 1,1 3,7 93,4 0,2 0,0 0,1 0,18 21,54





	 Työn-	 –	-2,5	 -2,5–	 -1,5–	 -0,5–	 0,5–	 1,5–	 2,5–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -1,5	 -0,5	 0,5	 1,5	 2,5	 	 poikk.	 maksu,	%	























































	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kaikki	 	 	 	
 4 450 2,0 0,6 1,4 11,6 84,3 0,0 0,1 0,88 20,79
 702 1,7 1,0 2,0 26,8 68,5 - - 0,74 20,89
 605 4,1 1,3 5,0 89,3 - 0,2 0,2 0,19 21,48
 211 1,9 - 4,3 33,2 60,7 - - 0,44 21,00
 2 600 1,8 0,7 2,5 74,0 21,0 0,0 0,0 0,33 21,24
 283 2,5 0,4 1,8 94,3 1,1 - - 0,31 21,31
 1 650 2,5 1,3 16,5 27,9 51,6 0,1 - 0,48 21,02
 1 005 2,5 0,9 2,3 35,1 59,0 0,2 - 0,38 20,85
 130 0,8 3,8 7,7 86,9 0,8 - - 0,38 21,38
 515 3,3 1,2 4,3 90,5 0,8 - - 0,36 21,32
 6 200 2,1 1,1 5,0 91,5 0,2 0,0 - 0,27 21,36
 12 107 2,2 1,0 2,8 73,7 20,2 0,0 0,1 0,43 21,23
 2 826 1,4 0,5 1,3 34,9 61,9 - 0,1 0,70 21,02
 2 286 2,6 1,4 5,1 90,5 0,2 - 0,1 0,20 21,49
 3 610 2,4 1,2 2,7 69,8 23,8 - 0,0 0,44 21,19
 342 3,2 0,9 2,6 32,7 60,5 - - 0,46 21,00
 1 370 2,3 1,1 4,5 91,9 0,1 0,1 - 0,23 21,42
 1 480 3,0 0,9 5,4 90,5 0,1 - 0,1 0,14 21,52
 193 1,6 1,0 2,1 95,3 - - - 0,10 21,60
 6 434 2,1 0,8 4,7 92,0 0,2 0,1 0,1 0,31 21,57
 501 1,6 1,2 3,6 93,4 0,2 - - 0,25 21,45
 969 3,4 0,7 3,8 91,7 0,1 0,2 - 0,19 21,46
 600 2,5 0,7 3,0 76,5 17,3 - - 0,38 21,26
 337 2,4 0,6 2,1 94,4 0,3 - 0,3 0,46 21,50
 3 417 1,6 1,1 8,0 89,0 0,2 0,1 0,1 0,40 21,79
 610 2,5 1,0 3,4 92,8 0,2 - 0,2 0,38 21,34
 442 2,0 0,2 1,4 79,9 16,5 - - 0,41 21,17
 1 620 1,7 0,6 3,3 94,1 0,4 - - 0,40 21,39
 6 011 1,1 0,8 1,9 72,6 23,6 0,0 0,0 0,58 21,16
 2 675 1,3 0,4 1,7 6,8 89,5 0,1 0,0 1,20 20,66
 1 490 0,8 0,5 2,3 96,3 0,1 - - 0,17 21,50
 1 846 1,0 1,2 2,2 95,2 0,2 - 0,1 0,20 21,46
 3 533 1,3 0,7 2,6 94,9 0,5 - 0,0 0,29 21,34
 917 1,1 0,8 3,5 94,3 0,3 - - 0,27 21,31
 166 2,4 2,4 3,0 91,6 0,6 - - 0,11 21,47
 2 392 1,4 0,8 2,8 94,7 0,2 - 0,0 0,14 21,52
 7 585 1,5 0,8 3,0 94,3 0,4 - 0,0 0,38 21,34
 5 186 1,5 0,8 3,1 94,3 0,3 - 0,0 0,32 21,35
 486 1,0 0,4 1,4 7,4 89,7 - - 1,14 20,63
 1 913 1,7 1,3 5,9 91,1 0,1 - - 0,25 21,68
 3 427 4,6 1,0 3,3 91,0 0,1 - 0,1 0,16 21,61
 3 426 4,6 1,0 3,3 91,0 0,1 - 0,1 0,16 21,61
 50 - 2,0 - 98,0 - - - 0,12 21,39
 4 726 3,2 1,2 4,2 91,3 0,0 - - 0,10 21,66




	 Työn-	 –	-2,5	 -2,5–	 -1,5–	 -0,5–	 0,5–	 1,5–	 2,5–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -1,5	 -0,5	 0,5	 1,5	 2,5	 	 poikk.	 maksu,%	
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B	 Kaivostoiminta	ja	louhinta
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	 4	766	 2,6	 0,9	 3,7	 92,8	 0,1	 -	 0,0	 0,13	 21,55
3	044	 2,7	 0,9	 3,7	 92,7	 -	 -	 -	 0,14	 21,54
1	570	 2,2	 0,8	 3,7	 93,1	 0,2	 -	 0,1	 0,11	 21,57
152	 2,6	 3,9	 2,6	 90,8	 -	 -	 -	 0,35	 21,35
	 394	 3,0	 0,8	 3,3	 92,9	 -	 -	 -	 0,15	 21,53
377	 3,2	 0,8	 3,4	 92,6	 -	 -	 -	 0,15	 21,53
	 9	217	 2,5	 1,2	 5,3	 90,8	 0,1	 0,0	 0,1	 0,23	 21,44
1	069	 1,7	 0,7	 4,7	 92,7	 0,2	 -	 -	 0,15	 21,54
255	 2,0	 1,2	 5,1	 91,8	 -	 -	 -	 0,21	 21,44
292	 3,8	 1,4	 4,1	 75,7	 15,1	 -	 -	 0,39	 21,27
77	 3,9	 3,9	 10,4	 81,8	 -	 -	 -	 0,22	 21,38
881	 3,3	 1,5	 6,0	 88,8	 0,3	 -	 0,1	 0,34	 21,37
73	 1,4	 1,4	 6,8	 90,4	 -	 -	 -	 0,18	 21,47
505	 3,4	 1,6	 4,8	 90,1	 0,2	 -	 -	 0,27	 21,37
110	 0,9	 1,8	 8,2	 89,1	 -	 -	 -	 0,15	 21,54
274	 2,2	 0,7	 5,5	 91,2	 -	 -	 0,4	 0,20	 21,44
287	 3,1	 2,1	 5,2	 72,1	 17,4	 -	 -	 0,61	 21,20
63	 3,2	 -	 4,8	 92,1	 -	 -	 -	 0,16	 21,58
2	155	 2,6	 1,1	 5,2	 91,0	 0,0	 -	 0,0	 0,19	 21,46
254	 4,7	 0,4	 6,7	 75,6	 12,6	 -	 -	 0,50	 21,27
173	 3,5	 1,7	 5,8	 89,0	 -	 -	 -	 0,49	 21,30
615	 2,1	 2,1	 5,9	 89,9	 -	 -	 -	 0,25	 21,43
101	 4,0	 -	 6,9	 89,1	 -	 -	 -	 0,19	 21,46
162	 3,7	 2,5	 8,0	 84,6	 0,6	 -	 0,6	 0,22	 21,45
451	 2,2	 1,1	 4,4	 92,0	 0,2	 -	 -	 0,17	 21,45
461	 1,1	 1,1	 5,0	 92,8	 -	 -	 -	 0,15	 21,50
899	 1,7	 0,8	 4,1	 92,9	 0,4	 -	 0,1	 0,16	 21,53
	 180	 1,7	 1,7	 5,0	 91,7	 -	 -	 -	 0,32	 21,37
461	 1,3	 1,5	 3,5	 93,7	 -	 -	 -	 0,15	 21,50
144	 2,1	 1,4	 4,9	 91,7	 -	 -	 -	 0,11	 21,46
237	 1,3	 1,3	 3,0	 94,5	 -	 -	 -	 0,16	 21,51
	 16	913	 3,0	 1,2	 4,4	 91,2	 0,2	 0,1	 0,0	 0,16	 21,54
7	181	 3,3	 1,3	 4,7	 90,3	 0,2	 0,1	 0,1	 0,15	 21,58
421	 3,8	 0,7	 2,1	 92,9	 0,5	 -	 -	 0,28	 21,33
9	311	 2,7	 1,1	 4,4	 91,6	 0,1	 0,0	 0,0	 0,16	 21,53
19	931	 1,8	 1,1	 5,7	 91,2	 0,1	 0,0	 0,1	 0,20	 21,48
3	653	 1,2	 0,8	 3,6	 94,2	 0,1	 0,1	 0,0	 0,14	 21,54
6	328	 2,5	 1,3	 4,5	 91,6	 0,1	 -	 0,1	 0,21	 21,46
9	950	 1,6	 1,2	 3,8	 93,1	 0,2	 0,0	 0,1	 0,22	 21,46
	 12	187	 1,5	 1,0	 3,8	 93,7	 0,0	 0,0	 0,0	 0,15	 21,54
11	104	 1,4	 0,9	 3,8	 93,8	 0,0	 0,0	 0,0	 0,13	 21,55
133	 3,8	 2,3	 7,5	 86,5	 -	 -	 -	 0,25	 21,44
768	 2,3	 0,9	 3,9	 92,6	 -	 -	 0,3	 0,24	 21,47
148	 1,4	 1,4	 6,1	 91,2	 -	 -	 -	 0,17	 21,52
	 7	036	 1,8	 1,3	 4,1	 92,5	 0,2	 0,0	 0,1	 0,18	 21,53
726	 3,3	 2,8	 6,1	 87,5	 0,3	 -	 0,1	 0,27	 21,43
6	310	 1,6	 1,1	 3,8	 93,3	 0,2	 0,0	 0,1	 0,16	 21,54






	 Työn-	 –	-2,5	 -2,5–	 -1,5–	 -0,5–	 0,5–	 1,5–	 2,5–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -1,5	 -0,5	 0,5	 1,5	 2,5	 	 poikk.	 maksu,	%	























































	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kaikki	 	 	 	
	 3	349	 2,8	 1,2	 4,9	 90,8	 0,2	 0,0	 0,1	 0,19	 21,52
480	 1,9	 0,8	 5,6	 91,5	 0,2	 -	 -	 0,16	 21,51
533	 4,7	 1,7	 5,4	 87,8	 -	 0,2	 0,2	 0,18	 21,50
136	 2,9	 0,7	 2,2	 94,1	 -	 -	 -	 0,18	 21,55
1	946	 2,5	 1,2	 4,9	 91,0	 0,3	 -	 0,1	 0,19	 21,53
223	 3,1	 0,4	 3,1	 93,3	 -	 -	 -	 0,15	 21,55
	 1	092	 3,5	 1,8	 9,8	 58,9	 26,0	 -	 -	 0,57	 21,21
651	 3,5	 1,5	 13,4	 35,8	 45,6	 0,2	 -	 0,67	 21,08
59	 -	 5,1	 6,8	 88,1	 -	 -	 -	 0,31	 21,40
382	 3,9	 1,3	 4,7	 89,8	 0,3	 -	 -	 0,30	 21,46
	 5	888	 2,3	 1,3	 5,1	 91,2	 0,1	 0,0	 -	 0,28	 21,42
	 10	419	 2,7	 1,3	 5,6	 90,2	 0,1	 0,0	 0,1	 0,18	 21,52
2	568	 1,7	 0,6	 3,9	 93,8	 -	 0,0	 0,0	 0,14	 21,53
2	015	 3,1	 1,6	 6,7	 88,2	 0,2	 -	 0,1	 0,19	 21,56
2	917	 3,1	 1,8	 6,1	 88,9	 0,0	 -	 0,0	 0,20	 21,50
246	 4,1	 2,0	 7,7	 86,2	 -	 -	 -	 0,26	 21,46
1	136	 2,8	 1,1	 5,9	 89,9	 0,1	 0,2	 -	 0,19	 21,52
1	364	 3,2	 1,1	 5,9	 89,5	 0,1	 -	 0,1	 0,16	 21,53
173	 1,7	 1,2	 1,7	 95,4	 -	 -	 -	 0,12	 21,58
	 5	413	 2,3	 0,9	 4,1	 92,4	 0,1	 0,1	 0,1	 0,21	 21,48
436	 1,8	 1,4	 3,9	 92,9	 -	 -	 -	 0,20	 21,47
571	 5,1	 1,2	 2,8	 34,0	 56,6	 0,4	 -	 0,57	 21,09
544	 2,8	 0,9	 4,8	 91,2	 0,4	 -	 -	 0,20	 21,50
289	 2,4	 0,7	 3,1	 93,4	 -	 -	 0,3	 0,13	 21,61
3	092	 1,6	 0,8	 4,7	 92,5	 0,2	 0,1	 0,1	 0,16	 21,55
481	 3,3	 1,0	 5,8	 89,6	 -	 -	 0,2	 0,20	 21,55
369	 1,6	 0,3	 3,5	 94,0	 0,5	 -	 -	 0,19	 21,48
	 1	300	 2,0	 1,1	 4,0	 92,9	 -	 -	 -	 0,16	 21,51
	 4	752	 1,6	 1,4	 4,0	 92,8	 0,1	 -	 0,0	 0,14	 21,53
2	378	 1,9	 1,7	 4,4	 91,9	 0,1	 -	 0,0	 0,18	 21,50
799	 1,5	 1,0	 4,9	 92,6	 -	 -	 -	 0,11	 21,58
1	575	 1,3	 1,3	 2,9	 94,4	 0,1	 -	 0,1	 0,13	 21,53
	 3	238	 1,6	 1,1	 3,8	 93,3	 0,2	 -	 0,0	 0,14	 21,55
839	 1,4	 1,4	 5,8	 91,1	 0,2	 -	 -	 0,12	 21,57
137	 2,9	 2,9	 3,6	 89,8	 0,7	 -	 -	 0,16	 21,46
2	212	 1,6	 0,9	 3,2	 94,2	 0,1	 -	 0,0	 0,14	 21,56
	 7	111	 1,6	 1,0	 4,1	 93,2	 0,1	 -	 0,0	 0,16	 21,49
4	791	 1,6	 1,0	 4,0	 93,3	 0,0	 -	 0,0	 0,16	 21,48
463	 1,3	 1,5	 4,8	 92,4	 -	 -	 -	 0,16	 21,52
1	857	 1,7	 1,2	 4,1	 93,0	 -	 -	 -	 0,15	 21,53
3	427	 4,6	 1,0	 3,3	 91,0	 0,1	 -	 0,1	 0,16	 21,61
3	426	 4,6	 1,0	 3,3	 91,0	 0,1	 -	 0,1	 0,16	 21,61
	 43	 -	 2,3	 -	 97,7	 -	 -	 -	 0,11	 21,44
	 4	726	 3,2	 1,2	 4,2	 91,3	 0,0	 -	 -	 0,10	 21,66




	 Työn-	 –	-2,5	 -2,5–	 -1,5–	 -0,5–	 0,5–	 1,5–	 2,5–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -1,5	 -0,5	 0,5	 1,5	 2,5	 	 poikk.	 maksu,%	
	 	 	 	 	 	 	 	




	 03	 Kalastus	ja	vesiviljely		 	 	 	 	 	
B	 Kaivostoiminta	ja	louhinta
	 08	 Muu	kaivostoiminta	ja	louhinta		 	 	 	 	 	
C		Teollisuus		 	 	 	 	 	 	 	 	 	



















































	 261	 -	 0,4	 0,8	 98,9	 -	 -	 -	 0,10	 21,53
67	 -	 -	 3,0	 97,0	 -	 -	 -	 0,10	 21,56
184	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,08	 21,54
10	 -	 -	 10,0	 90,0	 -	 -	 -	 0,32	 21,29
	 61	 -	 1,6	 1,6	 96,7	 -	 -	 -	 0,14	 21,49
52	 -	 1,9	 -	 98,1	 -	 -	 -	 0,14	 21,46
	 2	725	 0,7	 0,5	 2,0	 96,7	 0,1	 -	 -	 0,23	 21,40
240	 1,7	 1,3	 1,7	 95,4	 -	 -	 -	 0,41	 21,30
39	 -	 -	 2,6	 97,4	 -	 -	 -	 0,15	 21,46
32	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,18	 21,40
17	 -	 -	 5,9	 94,1	 -	 -	 -	 0,21	 21,32
213	 0,5	 0,5	 2,8	 96,2	 -	 -	 -	 0,17	 21,44
37	 -	 -	 2,7	 97,3	 -	 -	 -	 0,11	 21,46
136	 -	 0,7	 4,4	 94,9	 -	 -	 -	 0,27	 21,38
66	 1,5	 1,5	 1,5	 87,9	 7,6	 -	 -	 0,45	 21,27
142	 2,1	 -	 1,4	 96,5	 -	 -	 -	 0,29	 21,32
108	 -	 -	 2,8	 97,2	 -	 -	 -	 0,14	 21,46
30	 3,3	 -	 3,3	 90,0	 3,3	 -	 -	 0,32	 21,25
653	 0,2	 0,3	 1,8	 97,5	 0,2	 -	 -	 0,16	 21,46
119	 1,7	 -	 1,7	 96,6	 -	 -	 -	 0,31	 21,37
110	 1,8	 -	 1,8	 96,4	 -	 -	 -	 0,20	 21,40
314	 0,6	 0,3	 1,6	 97,5	 -	 -	 -	 0,21	 21,42
60	 1,7	 -	 1,7	 96,7	 -	 -	 -	 0,27	 21,32
43	 -	 -	 4,7	 95,3	 -	 -	 -	 0,15	 21,47
125	 1,6	 -	 3,2	 89,6	 5,6	 -	 -	 0,42	 21,26
56	 -	 1,8	 5,4	 92,9	 -	 -	 -	 0,26	 21,36
163	 -	 -	 1,2	 98,8	 -	 -	 -	 0,14	 21,50
	 84	 -	 2,4	 4,8	 92,9	 -	 -	 -	 0,28	 21,31
108	 0,9	 1,9	 0,9	 96,3	 -	 -	 -	 0,20	 21,46
9	 -	 11,1	 -	 88,9	 -	 -	 -	 0,27	 21,35
84	 1,2	 1,2	 -	 97,6	 -	 -	 -	 0,21	 21,44
	 2	067	 0,1	 0,3	 1,2	 98,5	 -	 -	 -	 0,13	 21,53
681	 0,1	 -	 1,2	 98,7	 -	 -	 -	 0,13	 21,55
94	 -	 -	 5,3	 94,7	 -	 -	 -	 0,14	 21,53
1	292	 0,1	 0,4	 0,9	 98,6	 -	 -	 -	 0,13	 21,52
2	975	 0,1	 0,6	 2,3	 97,0	 -	 -	 -	 0,23	 21,40
350	 0,3	 0,9	 3,4	 95,4	 -	 -	 -	 0,21	 21,42
1	403	 0,1	 0,9	 3,3	 95,6	 -	 -	 -	 0,23	 21,40
1	222	 -	 0,2	 0,6	 99,2	 -	 -	 -	 0,23	 21,39
	 1	129	 0,3	 0,9	 1,3	 97,5	 -	 -	 -	 0,16	 21,48
841	 0,1	 0,4	 1,0	 98,6	 -	 -	 -	 0,13	 21,52
42	 -	 2,4	 26,2	 31,0	 40,5	 -	 -	 0,66	 20,98
211	 -	 -	 0,9	 99,1	 -	 -	 -	 0,13	 21,49
22	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,12	 21,47
	 460	 0,2	 1,1	 2,0	 96,5	 -	 0,2	 -	 0,16	 21,49
119	 -	 0,8	 3,4	 95,8	 -	 -	 -	 0,17	 21,44
341	 0,3	 1,2	 1,5	 96,8	 -	 0,3	 -	 0,16	 21,51






	 Työn-	 –	-2,5	 -2,5–	 -1,5–	 -0,5–	 0,5–	 1,5–	 2,5–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -1,5	 -0,5	 0,5	 1,5	 2,5	 	 poikk.	 maksu,	%	























































	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kaikki	 	 	 	
	 872	 0,6	 0,6	 2,8	 96,1	 -	 -	 -	 0,21	 21,46
158	 1,9	 1,3	 3,8	 89,9	 3,2	 -	 -	 0,39	 21,24
	 65	 -	 -	 3,1	 96,9	 -	 -	 -	 0,15	 21,52
	 56	 -	 -	 10,7	 89,3	 -	 -	 -	 0,34	 21,30
	 534	 0,2	 0,2	 1,1	 98,5	 -	 -	 -	 0,14	 21,54
	 48	 -	 -	 2,1	 97,9	 -	 -	 -	 0,19	 21,48
	 437	 0,9	 0,5	 33,0	 43,5	 22,2	 -	 -	 0,56	 21,12
	 279	 0,7	 0,4	 48,4	 11,8	 38,7	 -	 -	 0,59	 20,95
47	 -	 4,3	 2,1	 93,6	 -	 -	 -	 0,26	 21,42
111	 1,8	 0,9	 7,2	 90,1	 -	 -	 -	 0,38	 21,36
	 283	 0,7	 -	 11,7	 87,6	 -	 -	 -	 0,33	 21,35
	 1	460	 0,1	 0,1	 2,3	 97,5	 -	 -	 -	 0,15	 21,51
219	 -	 -	 2,3	 97,7	 -	 -	 -	 0,13	 21,50
239	 -	 -	 2,9	 97,1	 -	 -	 -	 0,11	 21,59
590	 -	 0,2	 2,2	 97,6	 -	 -	 -	 0,14	 21,50
78	 1,3	 -	 -	 98,7	 -	 -	 -	 0,27	 21,40
208	 -	 0,5	 3,4	 96,2	 -	 -	 -	 0,17	 21,50
106	 -	 -	 0,9	 99,1	 -	 -	 -	 0,11	 21,56
20	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,07	 21,62
	 876	 0,3	 0,1	 1,3	 98,3	 -	 -	 -	 0,22	 21,48
54	 -	 -	 3,7	 96,3	 -	 -	 -	 0,19	 21,41
335	 0,6	 -	 1,2	 98,2	 -	 -	 -	 0,14	 21,55
47	 -	 2,1	 -	 97,9	 -	 -	 -	 0,15	 21,48
37	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,10	 21,58
299	 -	 -	 1,0	 99,0	 -	 -	 -	 0,11	 21,54
104	 1,0	 -	 1,9	 44,2	 52,9	 -	 -	 0,93	 21,06
52	 5,8	 -	 1,9	 51,9	 40,4	 -	 -	 0,89	 20,98
	 265	 0,4	 -	 0,8	 98,9	 -	 -	 -	 0,39	 21,34
	 1	093	 0,1	 0,3	 0,7	 98,8	 0,1	 -	 -	 0,11	 21,54
229	 -	 0,4	 1,7	 97,8	 -	 -	 -	 0,13	 21,52
620	 0,2	 0,2	 0,3	 99,4	 -	 -	 -	 0,09	 21,55
244	 -	 0,4	 0,4	 98,8	 0,4	 -	 -	 0,13	 21,51
	 267	 -	 0,4	 0,7	 98,9	 -	 -	 -	 0,11	 21,51
67	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,12	 21,53
28	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,08	 21,49
167	 -	 -	 1,2	 98,8	 -	 -	 -	 0,11	 21,51
	 407	 0,2	 -	 2,2	 97,3	 0,2	 -	 -	 0,22	 21,37
339	 0,3	 -	 2,4	 97,1	 0,3	 -	 -	 0,24	 21,35
17	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,14	 21,47
51	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,09	 21,50
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 6	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,07	 21,45
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -




	 Työn-	 –	-2,5	 -2,5–	 -1,5–	 -0,5–	 0,5–	 1,5–	 2,5–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -1,5	 -0,5	 0,5	 1,5	 2,5	 	 poikk.	 maksu,%	
	 	 	 	 	 	 	 	




	 03	 Kalastus	ja	vesiviljely		 	 	 	 	 	
B	 Kaivostoiminta	ja	louhinta
	 08	 Muu	kaivostoiminta	ja	louhinta		 	 	 	 	 	
C		Teollisuus		 	 	 	 	 	 	 	 	 	



















































	 23	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,11	 21,42
	 2	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 21	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,12	 21,41
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 12	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,15	 21,49
7	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,13	 21,49
	 624	 0,8	 1,1	 3,8	 90,4	 3,8	 -	 -	 0,31	 21,26
59	 3,4	 -	 6,8	 86,4	 3,4	 -	 -	 0,48	 21,15
9	 11,1	 -	 -	 22,2	 66,7	 -	 -	 1,19	 20,73
3	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,12	 21,43
3	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,03	 21,32
45	 -	 -	 4,4	 95,6	 -	 -	 -	 0,19	 21,43
15	 -	 6,7	 6,7	 73,3	 13,3	 -	 -	 0,56	 21,00
25	 -	 -	 12,0	 80,0	 8,0	 -	 -	 0,33	 21,25
32	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,14	 21,29
45	 2,2	 2,2	 4,4	 77,8	 13,3	 -	 -	 0,61	 20,97
34	 -	 2,9	 2,9	 91,2	 2,9	 -	 -	 0,26	 21,37
15	 -	 -	 20,0	 73,3	 6,7	 -	 -	 0,38	 21,26
90	 -	 -	 3,3	 93,3	 3,3	 -	 -	 0,21	 21,34
25	 -	 4,0	 4,0	 92,0	 -	 -	 -	 0,30	 21,26
41	 -	 -	 4,9	 92,7	 2,4	 -	 -	 0,24	 21,36
104	 -	 -	 2,9	 95,2	 1,9	 -	 -	 0,18	 21,33
13	 -	 -	 7,7	 84,6	 7,7	 -	 -	 0,38	 21,53
13	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,17	 21,41
15	 6,7	 -	 -	 6,7	 86,7	 -	 -	 2,09	 20,31
12	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,19	 21,34
18	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,16	 21,42
	 27	 -	 -	 11,1	 77,8	 11,1	 -	 -	 0,41	 21,04
6	 -	 -	 16,7	 83,3	 -	 -	 -	 0,24	 21,10
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 5	 -	 -	 20,0	 80,0	 -	 -	 -	 0,26	 21,08
	 144	 0,7	 -	 0,7	 97,9	 -	 0,7	 -	 0,20	 21,45
	 48	 -	 -	 2,1	 97,9	 -	 -	 -	 0,15	 21,45
	 12	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,13	 21,61
	 84	 1,2	 -	 -	 97,6	 -	 1,2	 -	 0,23	 21,43
314	 1,3	 -	 0,3	 -	 2,5	 4,5	 91,4	 5,90	 18,22
50	 -	 6,0	 4,0	 84,0	 6,0	 -	 -	 0,38	 21,16
197	 1,0	 -	 -	 -	 -	 -	 99,0	 9,08	 16,62
67	 4,5	 1,5	 1,5	 3,0	 88,1	 1,5	 -	 1,83	 20,38
	 118	 0,8	 0,8	 1,7	 94,9	 1,7	 -	 -	 0,22	 21,35
49	 -	 2,0	 2,0	 93,9	 2,0	 -	 -	 0,20	 21,39
9	 11,1	 -	 11,1	 55,6	 22,2	 -	 -	 0,84	 20,92
50	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,16	 21,39
6	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,16	 21,29
	 33	 -	 3,0	 -	 93,9	 3,0	 -	 -	 0,21	 21,31
13	 -	 7,7	 -	 84,6	 7,7	 -	 -	 0,21	 21,29
20	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,20	 21,33






	 Työn-	 –	-2,5	 -2,5–	 -1,5–	 -0,5–	 0,5–	 1,5–	 2,5–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -1,5	 -0,5	 0,5	 1,5	 2,5	 	 poikk.	 maksu,	%	























































	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kaikki	 	 	 	
	 156	 1,3	 -	 3,2	 93,6	 1,9	 -	 -	 0,23	 21,33
40	 2,5	 2,5	 -	 87,5	 7,5	 -	 -	 0,30	 21,17
6	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,13	 21,58
10	 -	 -	 20,0	 80,0	 -	 -	 -	 0,33	 21,22
87	 -	 -	 3,4	 94,3	 2,3	 -	 -	 0,19	 21,39
9	 -	 -	 11,1	 88,9	 -	 -	 -	 0,15	 21,53
	 89	 1,1	 1,1	 2,2	 64,0	 31,5	 -	 -	 0,61	 20,90
54	 -	 1,9	 37,0	 33,3	 27,8	 -	 -	 0,51	 20,93
14	 7,1	 -	 7,1	 14,3	 71,4	 -	 -	 1,33	 20,25
21	 -	 -	 9,5	 81,0	 9,5	 -	 -	 0,25	 21,31
	 23	 -	 -	 8,7	 91,3	 -	 -	 -	 0,17	 21,31
	 177	 1,1	 0,6	 1,7	 78,0	 18,6	 -	 -	 0,61	 21,04
29	 6,9	 -	 -	 -	 20,7	 72,4	 -	 2,80	 19,79
26	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,12	 21,39
73	 -	 1,4	 5,5	 91,8	 1,4	 -	 -	 0,25	 21,28
15	 -	 -	 6,7	 93,3	 -	 -	 -	 0,25	 21,23
24	 -	 -	 8,3	 87,5	 4,2	 -	 -	 0,21	 21,24
10	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,10	 21,40
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 106	 0,9	 -	 3,8	 95,3	 -	 -	 -	 0,21	 21,43
7	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,18	 21,56
48	 -	 -	 4,2	 95,8	 -	 -	 -	 0,16	 21,53
6	 -	 -	 16,7	 83,3	 -	 -	 -	 0,41	 20,93
6	 -	 16,7	 -	 66,7	 16,7	 -	 -	 0,60	 20,91
20	 -	 -	 5,0	 95,0	 -	 -	 -	 0,16	 21,41
19	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,13	 21,46
13	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,11	 21,43
	 36	 -	 -	 -	 97,2	 2,8	 -	 -	 0,19	 21,39
	 130	 -	 -	 3,1	 95,4	 1,5	 -	 -	 0,18	 21,39
51	 -	 -	 5,9	 92,2	 2,0	 -	 -	 0,20	 21,36
56	 -	 -	 1,8	 98,2	 -	 -	 -	 0,15	 21,39
23	 -	 -	 4,3	 91,3	 4,3	 -	 -	 0,24	 21,48
	 22	 -	 -	 -	 95,5	 4,5	 -	 -	 0,13	 21,40
8	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,11	 21,32
1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
13	 -	 -	 -	 92,3	 7,7	 -	 -	 0,15	 21,45
	 54	 -	 -	 5,6	 92,6	 1,9	 -	 -	 0,24	 21,18
47	 -	 -	 4,3	 93,6	 2,1	 -	 -	 0,23	 21,16
4	 -	 -	 25,0	 75,0	 -	 -	 -	 0,35	 21,29
3	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,09	 21,53
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -




	 Työn-	 –	-2,5	 -2,5–	 -1,5–	 -0,5–	 0,5–	 1,5–	 2,5–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -1,5	 -0,5	 0,5	 1,5	 2,5	 	 poikk.	 maksu,%	
	 	 	 	 	 	 	 	
A	 Maa-,	metsä-	ja	kalatalous	 	 	 	 	 	 	 	
B	 Kaivostoiminta	ja	louhinta	 	








I	 Majoitus-	ja	ravitsemistoiminta	 	 	 	 	 	 	
J	 Informaatio	ja	viestintä





















	 1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 5	 -	 -	 -	 80,0	 20,0	 -	 -	 0,33	 21,64
	 178	 2,2	 1,1	 18,0	 61,2	 13,5	 2,8	 1,1	 0,63	 21,48
	 7	 -	 -	 14,3	 71,4	 -	 14,3	 -	 0,44	 21,11
3	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,11	 21,07
	 30	 -	 -	 13,3	 70,0	 13,3	 3,3	 -	 0,43	 21,57
100	 8,0	 -	 -	 13,0	 66,0	 10,0	 3,0	 1,93	 20,40
	 42	 -	 2,4	 16,7	 64,3	 11,9	 2,4	 2,4	 0,60	 21,57
	 10	 -	 -	 10,0	 80,0	 10,0	 -	 -	 0,35	 21,63
	 59	 5,1	 -	 8,5	 54,2	 32,2	 -	 -	 0,76	 20,79
	 21	 -	 4,8	 14,3	 66,7	 9,5	 4,8	 -	 0,60	 20,90
	 6	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,15	 21,31
	 41	 -	 -	 12,2	 78,0	 9,8	 -	 -	 0,34	 21,15
	 30	 -	 -	 10,0	 83,3	 6,7	 -	 -	 0,25	 21,39
6	 -	 -	 16,7	 83,3	 -	 -	 -	 0,24	 21,11
	 16	 -	 -	 25,0	 43,8	 31,3	 -	 -	 0,47	 21,35
	 31	 -	 -	 6,5	 90,3	 -	 3,2	 -	 0,28	 21,29
	 4	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,30	 20,79
	 11	 -	 9,1	 -	 54,5	 27,3	 9,1	 -	 0,76	 20,75
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 601	 2,7	 0,5	 8,3	 64,7	 20,0	 3,0	 0,8	 0,74	 21,15
 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2010 27
	 Maksuprosentin	poikkeama	
	 	 Painot.	Painot.
	 Työn-	 –	-2,5	 -2,5–	 -1,5–	 -0,5–	 0,5–	 1,5–	 2,5–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -1,5	 -0,5	 0,5	 1,5	 2,5	 	 poikk.	 maksu,%	
	 	 	 	 	 	 	 	
A	 Maa-,	metsä-	ja	kalatalous	 	 	 	 	 	 	 	
B	 Kaivostoiminta	ja	louhinta	 	








I	 Majoitus-	ja	ravitsemistoiminta	 	 	 	 	 	 	
J	 Informaatio	ja	viestintä





















	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 60	 3,3	 3,3	 23,3	 36,7	 21,7	 8,3	 3,3	 0,79	 21,24
	 3	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,15	 20,96
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 14	 -	 -	 7,1	 64,3	 21,4	 7,1	 -	 0,44	 21,88
30	 6,7	 3,3	 -	 -	 60,0	 30,0	 -	 2,62	 19,98
	 7	 14,3	 -	 -	 14,3	 71,4	 -	 -	 1,49	 20,98
	 3	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,16	 21,62
	 14	 7,1	 -	 -	 14,3	 71,4	 7,1	 -	 1,56	 20,12
	 11	 -	 -	 27,3	 63,6	 9,1	 -	 -	 0,37	 21,05
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 10	 10,0	 -	 -	 70,0	 20,0	 -	 -	 0,52	 20,54
	 9	 -	 -	 33,3	 33,3	 33,3	 -	 -	 0,54	 21,83
2	 -	 -	 ..	 -	 ..	 -	 -	 ..	 ..
	 3	 -	 -	 33,3	 33,3	 33,3	 -	 -	 0,71	 21,45
	 5	 20,0	 -	 -	 -	 -	 60,0	 20,0	 3,40	 18,95
	 2	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 2	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -




	 Työn-	 –	-1,0	 -1,0–	 -0,6–	 -0,2–	 0,2–	 0,6–	 1,0–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -0,6	 -0,2	 0,2	 0,6	 1,0	 	 poikk.	 maksu,	%	
	 	 	 	 	 	 	




	 03	 Kalastus	ja	vesiviljely		 	 	 	 	 	
B	 Kaivostoiminta	ja	louhinta
	 08	 Muu	kaivostoiminta	ja	louhinta		 	 	 	 	 	
C		Teollisuus		 	 	 	 	 	 	 	 	 	














































	 146	 -	 0,7	 4,8	 93,2	 1,4	 -	 -	 0,08	 1,10
5	 -	 20,0	 20,0	 60,0	 -	 -	 -	 0,24	 1,17
141	 -	 -	 4,3	 95,0	 0,7	 -	 -	 0,06	 1,09
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 15	 -	 6,7	 40,0	 40,0	 6,7	 6,7	 -	 0,34	 1,17
8	 -	 -	 25,0	 75,0	 -	 -	 -	 0,09	 1,26
	 1	069	 2,7	 12,5	 43,4	 28,4	 7,4	 2,3	 3,2	 0,70	 1,17
91	 3,3	 4,4	 36,3	 36,3	 12,1	 5,5	 2,2	 0,58	 1,02
14	 14,3	 -	 50,0	 21,4	 14,3	 -	 -	 0,31	 1,32
11	 45,5	 -	 18,2	 18,2	 18,2	 -	 -	 0,18	 1,15
5	 -	 -	 40,0	 40,0	 20,0	 -	 -	 0,25	 1,21
61	 8,2	 50,8	 27,9	 4,9	 4,9	 -	 3,3	 0,63	 1,51
41	 56,1	 4,9	 14,6	 7,3	 4,9	 4,9	 7,3	 0,60	 2,38
42	 7,1	 14,3	 40,5	 31,0	 -	 2,4	 4,8	 0,57	 1,33
57	 -	 7,0	 28,1	 47,4	 8,8	 5,3	 3,5	 0,49	 0,98
67	 -	 1,5	 23,9	 62,7	 9,0	 3,0	 -	 0,20	 0,94
59	 11,9	 49,2	 22,0	 3,4	 3,4	 8,5	 1,7	 0,75	 1,61
36	 41,7	 33,3	 11,1	 5,6	 2,8	 5,6	 -	 0,83	 1,86
155	 1,9	 1,3	 23,2	 51,0	 18,7	 1,9	 1,9	 0,29	 0,87
53	 -	 -	 -	 45,3	 37,7	 13,2	 3,8	 0,14	 0,52
55	 -	 -	 5,5	 23,6	 43,6	 16,4	 10,9	 0,48	 0,47
176	 -	 0,6	 12,5	 51,1	 29,5	 4,5	 1,7	 0,35	 0,79
29	 -	 27,6	 41,4	 17,2	 10,3	 -	 3,4	 0,80	 1,31
24	 -	 20,8	 29,2	 33,3	 16,7	 -	 -	 0,38	 1,25
27	 7,4	 3,7	 29,6	 48,1	 7,4	 3,7	 -	 0,27	 1,05
17	 -	 -	 11,8	 76,5	 11,8	 -	 -	 0,19	 1,07
32	 25,0	 34,4	 21,9	 12,5	 3,1	 -	 3,1	 0,73	 1,75
	 43	 -	 14,0	 25,6	 44,2	 14,0	 -	 2,3	 0,39	 1,10
9	 -	 -	 22,2	 77,8	 -	 -	 -	 0,10	 0,59
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
8	 -	 -	 25,0	 75,0	 -	 -	 -	 0,10	 0,59
	 245	 4,1	 26,1	 48,2	 15,9	 2,4	 0,4	 2,9	 0,46	 1,35
91	 -	 13,2	 44,0	 33,0	 7,7	 1,1	 1,1	 0,27	 1,23
28	 14,3	 35,7	 32,1	 7,1	 -	 -	 10,7	 0,72	 1,68
126	 4,8	 16,7	 55,6	 16,7	 3,2	 0,8	 2,4	 0,50	 1,25
	 1	515	 6,7	 3,6	 66,6	 17,2	 5,0	 0,7	 0,3	 0,37	 0,88
168	 3,6	 12,5	 57,1	 21,4	 1,2	 3,0	 1,2	 0,48	 1,02
329	 3,3	 4,0	 20,4	 52,3	 18,2	 1,2	 0,6	 0,34	 0,86
1	018	 8,3	 2,8	 82,9	 4,3	 1,5	 0,3	 -	 0,36	 0,86
	 209	 15,3	 43,1	 25,4	 9,6	 4,8	 0,5	 1,4	 0,54	 1,48
87	 27,6	 36,8	 20,7	 4,6	 8,0	 -	 2,3	 0,52	 1,64
15	 -	 -	 13,3	 33,3	 40,0	 13,3	 -	 0,31	 0,71
86	 2,3	 20,9	 45,3	 17,4	 9,3	 3,5	 1,2	 0,48	 1,10
12	 75,0	 16,7	 -	 8,3	 -	 -	 -	 0,17	 1,95
	 132	 15,9	 14,4	 57,6	 5,3	 6,8	 -	 -	 0,42	 1,05
24	 4,2	 8,3	 41,7	 29,2	 16,7	 -	 -	 0,39	 0,97
108	 19,4	 13,9	 60,2	 1,9	 4,6	 -	 -	 0,43	 1,08
4	 Työnantajien	 prosentuaalinen	 jakauma	 työkyvyttömyysmaksuprosentin	 poikkeaman	mukaan	 sekä	
painotettu	maksuprosentti	ja	maksuprosentin	keskipoikkeama	toimialoittain		vuonna	2010
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X	 Toimiala	tuntematon		 	 	 	 	 	 	 	 	
Kaikki
Palkkasumma	(milj.	euroa/vuosi)	 	 	 	
4	 Työnantajien	 prosentuaalinen	 jakauma	 työkyvyttömyysmaksuprosentin	 poikkeaman	mukaan	 sekä	
painotettu	maksuprosentti	ja	maksuprosentin	keskipoikkeama	toimialoittain		vuonna	2010
	 275	 2,2	 -	 22,2	 37,1	 25,1	 11,3	 2,2	 0,47	 0,58
	 80	 -	 5,0	 18,8	 50,0	 21,3	 5,0	 -	 0,30	 0,90
9	 -	 -	 11,1	 55,6	 33,3	 -	 -	 0,15	 0,48
24	 -	 8,3	 -	 25,0	 41,7	 25,0	 -	 0,77	 0,48
139	 2,2	 -	 44,6	 34,5	 13,7	 4,3	 0,7	 0,28	 0,65
15	 -	 6,7	 26,7	 33,3	 20,0	 6,7	 6,7	 0,35	 0,70
	 335	 0,9	 6,3	 77,6	 9,3	 4,5	 0,6	 0,9	 0,47	 0,96
277	 0,7	 1,8	 87,7	 3,2	 5,1	 0,7	 0,7	 0,42	 0,81
26	 30,8	 23,1	 23,1	 19,2	 -	 3,8	 -	 0,39	 1,44
32	 -	 -	 37,5	 28,1	 25,0	 6,3	 3,1	 0,36	 0,62
	 106	 -	 0,9	 68,9	 23,6	 6,6	 -	 -	 0,28	 0,91
	 280	 1,8	 0,4	 21,4	 48,6	 23,9	 3,9	 -	 0,27	 0,67
45	 4,4	 -	 11,1	 51,1	 26,7	 6,7	 -	 0,30	 0,51
35	 -	 2,9	 25,7	 48,6	 20,0	 2,9	 -	 0,33	 0,65
122	 -	 0,8	 17,2	 50,0	 27,9	 4,1	 -	 0,25	 0,75
18	 -	 -	 5,6	 55,6	 33,3	 5,6	 -	 0,12	 0,58
43	 -	 -	 30,2	 55,8	 14,0	 -	 -	 0,20	 0,68
17	 17,6	 -	 23,5	 29,4	 29,4	 -	 -	 0,23	 0,57
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 187	 10,7	 30,5	 35,3	 16,0	 4,8	 1,1	 1,6	 0,60	 0,94
21	 -	 9,5	 42,9	 33,3	 9,5	 4,8	 -	 0,37	 0,82
80	 1,3	 3,8	 23,8	 53,8	 12,5	 3,8	 1,3	 0,19	 0,34
15	 33,3	 -	 26,7	 26,7	 13,3	 -	 -	 0,31	 0,88
11	 -	 9,1	 54,5	 27,3	 -	 -	 9,1	 0,48	 0,68
30	 30,0	 30,0	 26,7	 3,3	 3,3	 6,7	 -	 0,53	 1,54
30	 6,7	 3,3	 30,0	 43,3	 16,7	 -	 -	 0,24	 0,56
27	 7,4	 18,5	 22,2	 44,4	 3,7	 3,7	 -	 0,33	 0,89
	 61	 -	 11,5	 11,5	 44,3	 27,9	 4,9	 -	 0,32	 0,71
	 173	 0,6	 1,2	 19,1	 52,6	 21,4	 4,0	 1,2	 0,28	 0,82
70	 1,4	 -	 14,3	 48,6	 30,0	 5,7	 -	 0,30	 0,80
72	 -	 -	 30,6	 56,9	 8,3	 2,8	 1,4	 0,23	 0,85
31	 -	 3,2	 12,9	 45,2	 32,3	 3,2	 3,2	 0,38	 0,77
	 35	 2,9	 -	 17,1	 40,0	 34,3	 5,7	 -	 0,17	 0,54
14	 -	 -	 -	 78,6	 21,4	 -	 -	 0,15	 0,65
1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
17	 5,9	 -	 23,5	 29,4	 29,4	 11,8	 -	 0,29	 0,48
	 119	 11,8	 10,9	 30,3	 31,1	 12,6	 2,5	 0,8	 0,43	 1,01
96	 3,1	 7,3	 17,7	 44,8	 24,0	 3,1	 -	 0,28	 0,86
10	 70,0	 10,0	 10,0	 -	 -	 10,0	 -	 0,93	 1,48
13	 61,5	 15,4	 -	 7,7	 15,4	 -	 -	 0,40	 1,53
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 4	982	 4,5	 15,0	 43,5	 27,4	 6,7	 1,5	 1,5	 0,55	 1,02
	 31	064	 1	240	 4	776	 6	114	 8	681	5	234	 2	865	 2	153
30 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA





	 Työn-	 –	-1,0	 -1,0–	 -0,6–	 -0,2–	 0,2–	 0,6–	 1,0–	 keski-	 kokon.
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	 142	 -	 -	 4,2	 95,8	 -	 -	 -	 0,07	 1,06
	 4	 -	 -	 25,0	 25,0	 50,0	 -	 -	 0,20	 0,83
	 138	 -	 -	 2,9	 97,1	 -	 -	 -	 0,05	 1,07
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 6	 -	 -	 16,7	 66,7	 16,7	 -	 -	 0,21	 0,82
3	 -	 -	 33,3	 66,7	 -	 -	 -	 0,13	 0,96
	 577	 2,9	 0,3	 19,1	 55,8	 20,3	 1,6	 -	 0,20	 0,85
55	 5,5	 -	 21,8	 50,9	 18,2	 3,6	 -	 0,20	 0,84
9	 22,2	 -	 -	 55,6	 22,2	 -	 -	 0,22	 1,05
10	 50,0	 -	 20,0	 10,0	 20,0	 -	 -	 0,37	 1,17
3	 -	 -	 33,3	 33,3	 33,3	 -	 -	 0,19	 1,05
35	 -	 -	 17,1	 57,1	 25,7	 -	 -	 0,19	 0,76
11	 -	 -	 27,3	 54,5	 18,2	 -	 -	 0,23	 0,85
24	 -	 -	 20,8	 45,8	 33,3	 -	 -	 0,23	 0,97
29	 -	 -	 6,9	 65,5	 24,1	 3,4	 -	 0,20	 0,78
41	 -	 -	 14,6	 68,3	 17,1	 -	 -	 0,15	 0,81
31	 3,2	 -	 19,4	 58,1	 19,4	 -	 -	 0,18	 0,84
12	 -	 8,3	 16,7	 50,0	 25,0	 -	 -	 0,26	 0,77
103	 2,9	 -	 21,4	 57,3	 16,5	 1,9	 -	 0,18	 0,86
25	 -	 -	 28,0	 52,0	 20,0	 -	 -	 0,21	 0,79
25	 -	 -	 16,0	 68,0	 16,0	 -	 -	 0,19	 0,75
89	 -	 -	 19,1	 62,9	 16,9	 1,1	 -	 0,17	 0,91
12	 -	 -	 16,7	 66,7	 16,7	 -	 -	 0,18	 0,79
12	 -	 -	 33,3	 33,3	 25,0	 8,3	 -	 0,27	 0,93
19	 10,5	 -	 15,8	 47,4	 26,3	 -	 -	 0,23	 0,88
11	 -	 -	 18,2	 63,6	 18,2	 -	 -	 0,16	 1,00
17	 -	 -	 35,3	 47,1	 17,6	 -	 -	 0,25	 0,95
	 22	 -	 -	 22,7	 59,1	 18,2	 -	 -	 0,18	 1,06
	 4	 -	 -	 25,0	 75,0	 -	 -	 -	 0,18	 0,57
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
3	 -	 -	 33,3	 33,3	 33,3	 -	 -	 0,19	 0,54
	 164	 2,4	 0,6	 15,9	 56,7	 22,0	 1,8	 0,6	 0,21	 0,82
63	 -	 1,6	 27,0	 50,8	 15,9	 3,2	 1,6	 0,21	 0,91
11	 -	 -	 27,3	 54,5	 18,2	 -	 -	 0,22	 0,83
90	 4,4	 1,1	 12,2	 62,2	 17,8	 2,2	 -	 0,20	 0,77
1	289	 7,4	 1,5	 4,5	 78,0	 7,8	 0,7	 -	 0,23	 0,70
125	 4,8	 3,2	 56,8	 25,6	 9,6	 -	 -	 0,17	 0,75
219	 3,2	 4,1	 16,0	 54,8	 21,5	 0,5	 -	 0,21	 0,83
945	 8,8	 0,4	 2,2	 87,3	 1,3	 -	 -	 0,19	 0,53
	 119	 0,8	 3,4	 31,1	 45,4	 17,6	 1,7	 -	 0,23	 0,77
54	 1,9	 1,9	 35,2	 40,7	 20,4	 -	 -	 0,23	 0,85
8	 -	 -	 25,0	 37,5	 37,5	 -	 -	 0,17	 0,92
47	 -	 2,1	 23,4	 55,3	 14,9	 4,3	 -	 0,21	 0,67
7	 -	 -	 14,3	 71,4	 14,3	 -	 -	 0,12	 0,66
	 109	 16,5	 0,9	 10,1	 65,1	 6,4	 0,9	 -	 0,27	 0,56
16	 6,3	 12,5	 18,8	 43,8	 18,8	 -	 -	 0,23	 0,80
93	 18,3	 1,1	 4,3	 71,0	 5,4	 -	 -	 0,23	 0,40
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X	 Toimiala	tuntematon		 	 	 	 	 	 	 	 	
Kaikki
Palkkasumma	(milj.	euroa/vuosi)	 	 	
4.1	 Työnantajien	 prosentuaalinen	 jakauma	 työkyvyttömyysmaksuprosentin	 poikkeaman	mukaan	 sekä	
painotettu	maksuprosentti	ja	maksuprosentin	keskipoikkeama	toimialoittain	vuonna	2010
	 Maksuluokkamaksun	osuus	0,001–0,099			
	 151	 2,6	 0,7	 30,5	 32,5	 29,8	 4,0	 -	 0,28	 0,65
38	 -	 5,3	 15,8	 50,0	 28,9	 -	 -	 0,21	 0,95
7	 -	 -	 14,3	 71,4	 14,3	 -	 -	 0,20	 0,57
12	 8,3	 -	 16,7	 33,3	 41,7	 -	 -	 0,22	 0,82
82	 3,7	 -	 23,2	 51,2	 17,1	 4,9	 -	 0,22	 0,51
8	 -	 -	 25,0	 50,0	 25,0	 -	 -	 0,22	 0,66
	 280	 0,4	 0,7	 1,1	 87,9	 6,1	 3,2	 0,7	 0,20	 0,50
250	 0,4	 0,4	 0,4	 92,4	 3,2	 2,4	 0,8	 0,15	 0,46
11	 9,1	 9,1	 27,3	 27,3	 27,3	 -	 -	 0,32	 0,67
19	 -	 -	 42,1	 31,6	 26,3	 -	 -	 0,26	 0,70
	 93	 -	 1,1	 73,1	 8,6	 17,2	 -	 -	 0,31	 0,72
	 172	 2,9	 0,6	 23,8	 51,2	 19,8	 1,7	 -	 0,21	 0,74
28	 7,1	 -	 35,7	 42,9	 10,7	 3,6	 -	 0,21	 0,65
18	 -	 5,6	 22,2	 44,4	 27,8	 -	 -	 0,18	 0,69
73	 -	 -	 17,8	 63,0	 16,4	 2,7	 -	 0,17	 0,85
8	 -	 -	 -	 75,0	 25,0	 -	 -	 0,15	 0,87
29	 -	 -	 20,7	 48,3	 27,6	 3,4	 -	 0,23	 0,55
16	 18,8	 -	 25,0	 25,0	 31,3	 -	 -	 0,25	 0,59
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 123	 8,9	 2,4	 24,4	 40,7	 17,9	 4,9	 0,8	 0,29	 0,45
15	 -	 -	 13,3	 60,0	 13,3	 13,3	 -	 0,40	 0,44
54	 1,9	 5,6	 20,4	 51,9	 14,8	 3,7	 1,9	 0,20	 0,29
9	 55,6	 -	 -	 33,3	 11,1	 -	 -	 0,27	 0,53
4	 -	 -	 25,0	 75,0	 -	 -	 -	 0,20	 0,29
20	 10,0	 -	 25,0	 35,0	 25,0	 -	 5,0	 0,23	 0,78
21	 4,8	 4,8	 23,8	 33,3	 33,3	 -	 -	 0,28	 0,50
18	 11,1	 -	 33,3	 27,8	 27,8	 -	 -	 0,31	 0,54
	 33	 -	 12,1	 15,2	 54,5	 18,2	 -	 -	 0,22	 0,83
	 105	 -	 1,0	 23,8	 51,4	 21,9	 1,9	 -	 0,22	 0,84
37	 -	 2,7	 18,9	 62,2	 16,2	 -	 -	 0,24	 0,92
44	 -	 -	 13,6	 65,9	 18,2	 2,3	 -	 0,17	 0,76
24	 -	 -	 20,8	 54,2	 25,0	 -	 -	 0,24	 0,85
	 24	 4,2	 -	 16,7	 58,3	 16,7	 4,2	 -	 0,19	 0,69
9	 -	 -	 11,1	 66,7	 22,2	 -	 -	 0,10	 0,80
1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
14	 7,1	 -	 28,6	 21,4	 28,6	 14,3	 -	 0,25	 0,60
	 98	 14,3	 8,2	 19,4	 43,9	 14,3	 -	 -	 0,25	 0,92
80	 3,8	 7,5	 26,3	 47,5	 15,0	 -	 -	 0,21	 0,96
8	 50,0	 -	 25,0	 12,5	 12,5	 -	 -	 0,36	 0,65
10	 -	 70,0	 -	 10,0	 10,0	 -	 10,0	 0,42	 0,21
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 3	530	 5,0	 2,3	 28,2	 44,3	 18,7	 1,4	 0,1	 0,25	 0,75
	 5	480	 30	 144	 1	198	 2	614	1	381	 112	 1
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	 4	 -	 25,0	 -	 75,0	 -	 -	 -	 0,07	 1,34
1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
3	 -	 33,3	 -	 66,7	 -	 -	 -	 0,13	 1,32
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 8	 -	 -	 37,5	 50,0	 -	 12,5	 -	 0,40	 1,22
4	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,06	 1,31
	 340	 0,3	 1,2	 23,8	 40,0	 23,2	 9,4	 2,1	 0,40	 0,92
29	 -	 3,4	 44,8	 24,1	 13,8	 13,8	 -	 0,39	 1,10
4	 -	 -	 50,0	 25,0	 25,0	 -	 -	 0,38	 1,27
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
2	 -	 -	 ..	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
19	 -	 -	 36,8	 31,6	 21,1	 10,5	 -	 0,35	 1,01
16	 -	 18,8	 37,5	 18,8	 12,5	 6,3	 6,3	 0,51	 1,49
11	 -	 -	 27,3	 36,4	 36,4	 -	 -	 0,26	 1,05
18	 -	 -	 33,3	 55,6	 5,6	 -	 5,6	 0,33	 1,17
22	 -	 4,5	 22,7	 50,0	 22,7	 -	 -	 0,22	 1,05
16	 -	 -	 50,0	 37,5	 6,3	 -	 6,3	 0,34	 1,09
10	 -	 -	 10,0	 60,0	 30,0	 -	 -	 0,20	 0,90
45	 -	 2,2	 33,3	 44,4	 17,8	 -	 2,2	 0,25	 0,98
17	 -	 -	 29,4	 41,2	 17,6	 11,8	 -	 0,33	 0,85
27	 -	 -	 3,7	 29,6	 18,5	 25,9	 22,2	 0,46	 0,41
59	 -	 -	 37,3	 28,8	 27,1	 6,8	 -	 0,28	 0,90
15	 -	 6,7	 26,7	 40,0	 13,3	 13,3	 -	 0,36	 1,08
6	 -	 -	 50,0	 16,7	 33,3	 -	 -	 0,35	 1,00
5	 -	 -	 20,0	 60,0	 20,0	 -	 -	 0,21	 0,87
6	 -	 -	 50,0	 33,3	 16,7	 -	 -	 0,22	 1,12
7	 -	 -	 28,6	 28,6	 42,9	 -	 -	 0,25	 1,01
	 8	 -	 -	 25,0	 62,5	 12,5	 -	 -	 0,13	 1,04
2	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
2	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 59	 -	 1,7	 33,9	 44,1	 13,6	 3,4	 3,4	 0,32	 1,06
20	 -	 -	 30,0	 50,0	 15,0	 5,0	 -	 0,23	 1,05
10	 -	 10,0	 30,0	 40,0	 10,0	 -	 10,0	 0,43	 1,26
29	 -	 -	 31,0	 51,7	 13,8	 -	 3,4	 0,30	 0,95
143	 0,7	 7,0	 18,2	 51,0	 16,8	 4,2	 2,1	 0,31	 0,81
24	 -	 4,2	 41,7	 37,5	 -	 12,5	 4,2	 0,45	 1,01
79	 1,3	 1,3	 17,7	 58,2	 16,5	 3,8	 1,3	 0,26	 0,84
40	 -	 12,5	 20,0	 42,5	 20,0	 5,0	 -	 0,32	 0,69
	 70	 -	 10,0	 34,3	 30,0	 17,1	 7,1	 1,4	 0,44	 1,03
28	 3,6	 14,3	 28,6	 28,6	 10,7	 10,7	 3,6	 0,52	 1,31
5	 -	 -	 20,0	 40,0	 40,0	 -	 -	 0,23	 0,96
29	 -	 3,4	 20,7	 55,2	 10,3	 10,3	 -	 0,34	 0,82
4	 -	 -	 50,0	 25,0	 25,0	 -	 -	 0,21	 1,09
	 14	 -	 7,1	 28,6	 28,6	 21,4	 14,3	 -	 0,38	 0,72
6	 -	 -	 50,0	 16,7	 33,3	 -	 -	 0,34	 0,99
8	 -	 -	 37,5	 25,0	 25,0	 12,5	 -	 0,34	 0,49
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	 Työn-	 –	-1,0	 -1,0–	 -0,6–	 -0,2–	 0,2–	 0,6–	 1,0–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -0,6	 -0,2	 0,2	 0,6	 1,0	 	 poikk.	 maksu,	%	






















































X	 Toimiala	tuntematon		 	 	 	 	 	 	 	 	
Kaikki
Palkkasumma	(milj.	euroa/vuosi)	 	 	 	
	 79	 -	 1,3	 39,2	 26,6	 21,5	 6,3	 5,1	 0,35	 0,74
	 32	 -	 3,1	 21,9	 56,3	 9,4	 6,3	 3,1	 0,27	 0,86
	 2	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 5	 -	 -	 20,0	 40,0	 40,0	 -	 -	 0,18	 0,74
	 34	 -	 -	 35,3	 38,2	 14,7	 8,8	 2,9	 0,37	 0,64
	 5	 -	 20,0	 20,0	 20,0	 20,0	 -	 20,0	 0,60	 0,89
	 28	 -	 -	 21,4	 32,1	 35,7	 7,1	 3,6	 0,27	 0,57
	 12	 -	 -	 16,7	 50,0	 16,7	 16,7	 -	 0,14	 0,44
	 8	 -	 -	 12,5	 62,5	 12,5	 12,5	 -	 0,22	 0,81
	 8	 -	 -	 50,0	 25,0	 12,5	 12,5	 -	 0,34	 0,86
	 11	 -	 -	 18,2	 72,7	 9,1	 -	 -	 0,19	 0,92
	 84	 -	 -	 23,8	 48,8	 21,4	 6,0	 -	 0,24	 0,68
	 13	 -	 -	 38,5	 30,8	 23,1	 7,7	 -	 0,32	 0,70
	 14	 -	 -	 21,4	 57,1	 21,4	 -	 -	 0,18	 0,46
	 36	 -	 -	 22,2	 44,4	 27,8	 5,6	 -	 0,22	 0,72
	 6	 -	 -	 16,7	 50,0	 16,7	 16,7	 -	 0,22	 0,67
	 14	 -	 -	 14,3	 64,3	 21,4	 -	 -	 0,17	 0,77
	 1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 43	 -	 2,3	 32,6	 30,2	 30,2	 4,7	 -	 0,28	 0,52
	 3	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,09	 0,84
	 18	 -	 -	 16,7	 61,1	 22,2	 -	 -	 0,19	 0,28
	 5	 -	 -	 20,0	 40,0	 40,0	 -	 -	 0,22	 0,83
	 2	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 6	 -	 -	 16,7	 50,0	 33,3	 -	 -	 0,29	 0,70
	 9	 -	 -	 33,3	 55,6	 11,1	 -	 -	 0,23	 0,60
	 4	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,05	 0,79
	 20	 -	 15,0	 -	 65,0	 10,0	 10,0	 -	 0,26	 0,78
	 52	 -	 1,9	 23,1	 50,0	 15,4	 5,8	 3,8	 0,30	 0,90
	 25	 -	 -	 12,0	 68,0	 12,0	 8,0	 -	 0,22	 0,94
	 21	 -	 -	 28,6	 52,4	 9,5	 4,8	 4,8	 0,33	 0,87
	 6	 -	 16,7	 16,7	 33,3	 -	 16,7	 16,7	 0,52	 0,89
	 8	 -	 -	 25,0	 50,0	 25,0	 -	 -	 0,22	 0,48
	 4	 -	 -	 25,0	 75,0	 -	 -	 -	 0,12	 0,70
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 3	 -	 -	 33,3	 33,3	 33,3	 -	 -	 0,17	 0,22
	 18	 -	 5,6	 11,1	 50,0	 22,2	 11,1	 -	 0,36	 0,89
	 15	 -	 6,7	 6,7	 53,3	 26,7	 6,7	 -	 0,32	 0,87
	 1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 2	 -	 ..	 -	 -	 ..	 -	 -	 ..	 ..
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 995	 0,2	 5,0	 21,1	 43,5	 20,3	 7,4	 2,4	 0,36	 0,85
	 7	492	 5	 697	 1	762	 2	904	1	357	 543	 223
34 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA





	 Työn-	 –	-1,0	 -1,0–	 -0,6–	 -0,2–	 0,2–	 0,6–	 1,0–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -0,6	 -0,2	 0,2	 0,6	 1,0	 	 poikk.	 maksu,	%
A	 Maa-,	metsä-	ja	kalatalous	 	 	 	 	 	 	 	
B	 Kaivostoiminta	ja	louhinta	 	








I	 Majoitus-	ja	ravitsemistoiminta	 	 	 	 	 	 	
J	 Informaatio	ja	viestintä

















	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 74	 2,7	 12,2	 16,2	 28,4	 14,9	 14,9	 10,8	 0,66	 1,09
	 3	 -	 -	 33,3	 33,3	 33,3	 -	 -	 0,21	 1,02
2	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 9	 -	 11,1	 22,2	 44,4	 11,1	 -	 11,1	 0,35	 1,37
50	 6,0	 4,0	 22,0	 34,0	 20,0	 12,0	 2,0	 0,39	 0,74
	 9	 11,1	 33,3	 -	 -	 33,3	 11,1	 11,1	 0,78	 1,22
	 4	 -	 -	 25,0	 25,0	 50,0	 -	 -	 0,41	 1,02
	 24	 -	 4,2	 -	 41,7	 25,0	 20,8	 8,3	 0,55	 0,34
	 7	 -	 14,3	 42,9	 14,3	 14,3	 -	 14,3	 0,55	 0,95
	 2	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 5	 -	 -	 40,0	 40,0	 20,0	 -	 -	 0,31	 1,12
	 11	 -	 -	 63,6	 9,1	 18,2	 9,1	 -	 0,40	 0,81
3	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,06	 0,99
	 5	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,08	 0,37
	 13	 -	 7,7	 7,7	 38,5	 38,5	 7,7	 -	 0,36	 0,68
	 2	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 224	 2,2	 5,8	 28,6	 23,2	 23,2	 8,0	 8,9	 0,55	 0,87
	 4	534	 296	 443	 1	194	 955	 963	 318	 366
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	 Työn-	 –	-1,0	 -1,0–	 -0,6–	 -0,2–	 0,2–	 0,6–	 1,0–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -0,6	 -0,2	 0,2	 0,6	 1,0	 	 poikk.	 maksu,	%
A	 Maa-,	metsä-	ja	kalatalous	 	 	 	 	 	 	 	
B	 Kaivostoiminta	ja	louhinta	 	








I	 Majoitus-	ja	ravitsemistoiminta	 	 	 	 	 	 	
J	 Informaatio	ja	viestintä

















	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 78	 12,8	 19,2	 12,8	 12,8	 9,0	 10,3	 23,1	 0,91	 1,40
	 10	 10,0	 50,0	 10,0	 -	 20,0	 -	 10,0	 0,56	 1,15
	 1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 13	 -	 7,7	 46,2	 15,4	 7,7	 7,7	 15,4	 0,48	 1,70
	 33	 6,1	 15,2	 27,3	 24,2	 18,2	 3,0	 6,1	 0,40	 1,14
	 11	 9,1	 9,1	 18,2	 36,4	 18,2	 -	 9,1	 0,28	 1,84
5	 20,0	 -	 -	 80,0	 -	 -	 -	 0,05	 1,41
	 21	 4,8	 -	 33,3	 28,6	 14,3	 14,3	 4,8	 0,50	 0,60
	 20	 50,0	 5,0	 15,0	 10,0	 15,0	 5,0	 -	 0,36	 1,27
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 19	 -	 -	 26,3	 57,9	 5,3	 5,3	 5,3	 0,24	 0,54
	 10	 20,0	 20,0	 20,0	 -	 20,0	 10,0	 10,0	 0,68	 1,27
	 2	 -	 -	 ..	 -	 ..	 -	 -	 ..	 ..
	 3	 -	 -	 33,3	 33,3	 -	 33,3	 -	 0,46	 0,72
	 3	 -	 -	 33,3	 66,7	 -	 -	 -	 0,20	 0,83
	 1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 3	 -	 33,3	 -	 -	 33,3	 -	 33,3	 0,75	 1,34
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 233	 19,3	 21,0	 14,2	 14,6	 11,6	 6,4	 12,9	 0,69	 1,28
	 13	557	 909	 3	492	 1	959	 2	209	1	533	 1	892	 1	563
36 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA




	 Työn-	 –	-1,0	 -1,0–	 -0,6–	 -0,2–	 0,2–	 0,6–	 1,0–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -0,6	 -0,2	 0,2	 0,6	 1,0	 	 poikk.	 maksu,	%	
	 	 	 	 	 	 	




	 03	 Kalastus	ja	vesiviljely		 	 	 	 	 	
B	 Kaivostoiminta	ja	louhinta
	 08	 Muu	kaivostoiminta	ja	louhinta		 	 	 	 	 	
C		Teollisuus		 	 	 	 	 	 	 	 	 	














































	 146	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,06	 -0,10
	 5	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,02	 -0,03
	 141	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,05	 -0,11
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 15	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,06	 -0,05
8	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,06	 -0,07
	 1	069	 -	 -	 3,4	 95,9	 0,7	 -	 0,1	 0,10	 -0,10
91	 -	 -	 4,4	 94,5	 1,1	 -	 -	 0,16	 -0,13
14	 -	 -	 21,4	 78,6	 -	 -	 -	 0,06	 -0,04
11	 -	 -	 45,5	 54,5	 -	 -	 -	 0,06	 -0,05
5	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,01	 -0,02
61	 -	 -	 -	 98,4	 1,6	 -	 -	 0,06	 -0,05
41	 -	 -	 -	 70,7	 29,3	 -	 -	 0,13	 -0,21
42	 -	 -	 4,8	 95,2	 -	 -	 -	 0,09	 -0,08
57	 -	 -	 5,3	 94,7	 -	 -	 -	 0,12	 -0,15
67	 -	 -	 1,5	 98,5	 -	 -	 -	 0,07	 -0,06
59	 -	 -	 5,1	 94,9	 -	 -	 -	 0,09	 -0,10
36	 -	 -	 2,8	 91,7	 5,6	 -	 -	 0,07	 -0,17
155	 -	 -	 3,2	 96,8	 -	 -	 -	 0,05	 -0,03
53	 -	 -	 -	 98,1	 -	 1,9	 -	 0,02	 -0,03
55	 -	 -	 -	 89,1	 10,9	 -	 -	 0,15	 -0,17
176	 -	 -	 1,1	 98,9	 -	 -	 -	 0,07	 -0,09
29	 -	 -	 6,9	 93,1	 -	 -	 -	 0,05	 -0,05
24	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,12	 -0,16
27	 -	 -	 7,4	 92,6	 -	 -	 -	 0,04	 -0,03
17	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,02	 -0,01
32	 -	 -	 3,1	 96,9	 -	 -	 -	 0,09	 -0,06
	 43	 -	 -	 2,3	 95,3	 2,3	 -	 -	 0,12	 -0,18
9	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,02	 -0,04
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
8	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,02	 -0,04
	 245	 -	 0,4	 2,0	 97,6	 -	 -	 -	 0,06	 -0,04
91	 -	 -	 1,1	 98,9	 -	 -	 -	 0,03	 -0,02
28	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,08	 -0,04
126	 -	 -	 4,8	 95,2	 -	 -	 -	 0,09	 -0,06
1	515	 -	 0,1	 7,1	 92,5	 0,1	 -	 0,1	 0,07	 -0,06
	 168	 -	 -	 4,2	 95,8	 -	 -	 -	 0,06	 -0,05
	 329	 -	 0,3	 5,2	 93,9	 0,6	 -	 -	 0,07	 -0,05
	 1	018	 -	 0,1	 8,3	 91,6	 -	 -	 0,1	 0,06	 -0,07
	 209	 -	 -	 1,4	 98,6	 -	 -	 -	 0,06	 -0,08
	 87	 -	 -	 2,3	 97,7	 -	 -	 -	 0,08	 -0,09
	 15	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,07	 -0,08
	 86	 -	 -	 2,3	 97,7	 -	 -	 -	 0,04	 -0,02
	 12	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,01	 -0,09
	 132	 -	 -	 13,6	 86,4	 -	 -	 -	 0,04	 -0,05
	 24	 -	 -	 8,3	 91,7	 -	 -	 -	 0,04	 -0,03
	 108	 -	 -	 15,7	 84,3	 -	 -	 -	 0,04	 -0,06
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	 Työn-	 –	-1,0	 -1,0–	 -0,6–	 -0,2–	 0,2–	 0,6–	 1,0–	 keski-	 kokon.
Toimiala	 antajia	 	 -0,6	 -0,2	 0,2	 0,6	 1,0	 	 poikk.	 maksu,	%	






















































X	 Toimiala	tuntematon		 	 	 	 	 	 	 	 	
Kaikki
Palkkasumma	(milj.	euroa/vuosi)	 	 	 	
	 275	 -	 0,4	 2,2	 97,5	 -	 -	 -	 0,08	 -0,09
	 80	 -	 -	 5,0	 95,0	 -	 -	 -	 0,08	 -0,08
	 9	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,00	 0,00
	 24	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,08	 -0,16
	 139	 -	 0,7	 2,9	 96,4	 -	 -	 -	 0,07	 -0,07
	 15	 -	 -	 6,7	 93,3	 -	 -	 -	 0,04	 -0,04
	 335	 0,3	 0,3	 0,6	 98,5	 0,3	 -	 -	 0,09	 -0,15
	 277	 0,4	 0,4	 -	 98,6	 0,7	 -	 -	 0,08	 -0,18
	 26	 -	 -	 3,8	 96,2	 -	 -	 -	 0,04	 -0,09
	 32	 -	 -	 9,4	 90,6	 -	 -	 -	 0,02	 -0,01
	 106	 -	 0,9	 -	 99,1	 -	 -	 -	 0,07	 -0,05
	 280	 -	 0,4	 2,5	 96,8	 0,4	 -	 -	 0,06	 -0,05
	 45	 -	 -	 4,4	 95,6	 -	 -	 -	 0,04	 -0,04
	 35	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,04	 -0,03
	 122	 -	 0,8	 0,8	 98,4	 -	 -	 -	 0,08	 -0,06
	 18	 -	 -	 5,6	 88,9	 5,6	 -	 -	 0,08	 -0,08
	 43	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,02	 -0,01
	 17	 -	 -	 17,6	 82,4	 -	 -	 -	 0,00	 0,00
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 187	 -	 -	 9,6	 90,4	 -	 -	 -	 0,04	 -0,03
	 21	 -	 -	 23,8	 76,2	 -	 -	 -	 0,03	 -0,02
	 80	 -	 -	 5,0	 95,0	 -	 -	 -	 0,01	 0,00
	 15	 -	 -	 33,3	 66,7	 -	 -	 -	 0,04	 -0,01
	 11	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,03	 -0,05
	 30	 -	 -	 6,7	 93,3	 -	 -	 -	 0,04	 -0,06
	 30	 -	 -	 6,7	 93,3	 -	 -	 -	 0,02	 -0,01
	 27	 -	 -	 14,8	 85,2	 -	 -	 -	 0,04	 -0,05
	 61	 1,6	 -	 -	 98,4	 -	 -	 -	 0,02	 -0,02
	 173	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,05	 -0,03
	 70	 -	 -	 -	 98,6	 1,4	 -	 -	 0,06	 -0,05
	 72	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,04	 -0,01
	 31	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,03	 -0,03
	 35	 -	 -	 2,9	 97,1	 -	 -	 -	 0,06	 -0,05
	 14	 -	 -	 -	 100,0	 -	 -	 -	 0,06	 -0,04
	 1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 17	 -	 -	 5,9	 94,1	 -	 -	 -	 0,00	 0,00
	 119	 -	 -	 23,5	 76,5	 -	 -	 -	 0,04	 -0,04
	 96	 -	 -	 17,7	 82,3	 -	 -	 -	 0,04	 -0,04
	 10	 -	 -	 40,0	 60,0	 -	 -	 -	 0,03	 -0,03
	 13	 -	 -	 53,8	 46,2	 -	 -	 -	 0,02	 -0,01
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 1	 -	 -	 -	 ..	 -	 -	 -	 ..	 ..
	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 4	982	 0,0	 0,1	 4,6	 95,0	 0,2	 -	 0,0	 0,08	 -0,08




	 Yksi	vakuutus		 Vähintään	2	vakuutusta		 Yhteensä
	 	 Samassa		 Vähintään	kahdessa
	 	 eläkelaitoksessa	 eläkelaitoksessa
Toimiala	 Lkm	 %	 Lkm	 %	 Lkm	 %	 Lkm	 %




	 03	 Kalastus	ja	vesiviljely		 	 	 	 	 	
B	 Kaivostoiminta	ja	louhinta
	 08	 Muu	kaivostoiminta	ja	louhinta		 	 	 	 	 	
C		Teollisuus		 	 	 	 	 	 	 	 	 	














































	 4	629	 92,3	 176	 3,5	 210	 4,2	 5	015	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 	
2	973	 96,4	 28	 0,9	 82	 2,7	 3	083	 100,0
1	501	 84,8	 148	 8,4	 121	 6,8	 1	770	 100,0
155	 95,7	 -	 -	 7	 4,3	 162	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 441	 92,6	 6	 1,3	 29	 6,1	 476	 100,0
	 409	 92,7	 6	 1,4	 26	 5,9	 441	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 12	168	 94,5	 233	 1,8	 471	 3,7	 12	872	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 	1	327	 95,4	 14	 1,0	 50	 3,6	 1	391	 100,0
296	 95,8	 5	 1,6	 8	 2,6	 309	 100,0
322	 98,5	 -	 -	 5	 1,5	 327	 100,0
93	 94,9	 2	 2,0	 3	 3,1	 98	 100,0
1	101	 95,3	 15	 1,3	 39	 3,4	 1	155	 100,0
131	 85,1	 16	 10,4	 7	 4,5	 154	 100,0
632	 93,2	 10	 1,5	 36	 5,3	 678	 100,0
202	 89,0	 13	 5,7	 12	 5,3	 227	 100,0
452	 95,2	 12	 2,5	 11	 2,3	 475	 100,0
420	 93,5	 8	 1,8	 21	 4,7	 449	 100,0
112	 89,6	 6	 4,8	 7	 5,6	 125	 100,0
2	782	 95,1	 33	 1,1	 109	 3,7	 2	924	 100,0
392	 93,8	 14	 3,3	 12	 2,9	 418	 100,0
317	 95,2	 7	 2,1	 9	 2,7	 333	 100,0
1	006	 93,1	 43	 4,0	 31	 2,9	 1	080	 100,0
168	 92,8	 9	 5,0	 4	 2,2	 181	 100,0
217	 94,8	 2	 0,9	 10	 4,4	 229	 100,0
573	 96,5	 3	 0,5	 18	 3,0	 594	 100,0
503	 94,4	 3	 0,6	 27	 5,1	 533	 100,0
1	034	 94,5	 14	 1,3	 46	 4,2	 1	094	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 281	 92,7	 11	 3,6	 11	 3,6	 303	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 	
547	 94,6	 4	 0,7	 27	 4,7	 578	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 	149	 96,8	 1	 0,6	 4	 2,6	 154	 100,0
312	 94,8	 3	 0,9	 14	 4,3	 329	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 17	333	 90,6	 421	 2,2	 1	387	 7,2	 19	141	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 	7	120	 90,0	 188	 2,4	 599	 7,6	 7	907	 100,0
454	 84,9	 25	 4,7	 56	 10,5	 535	 100,0
9	759	 91,2	 208	 1,9	 732	 6,8	 10	699	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 	
22	249	 94,8	 288	 1,2	 938	 4,0	 23	475	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 	
3	856	 94,1	 36	 0,9	 206	 5,0	 4	098	 100,0
7	661	 95,4	 80	 1,0	 286	 3,6	 8	027	 100,0
10	732	 94,6	 172	 1,5	 446	 3,9	 11	350	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 12	814	 94,7	 102	 0,8	 614	 4,5	 13	530	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 	11	455	 95,1	 51	 0,4	 543	 4,5	 12	049	 100,0
164	 88,6	 8	 4,3	 13	 7,0	 185	 100,0
985	 92,7	 29	 2,7	 48	 4,5	 1	062	 100,0
158	 87,8	 13	 7,2	 9	 5,0	 180	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 7	118	 93,7	 110	 1,4	 369	 4,9	 7	597	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 	812	 94,2	 12	 1,4	 38	 4,4	 862	 100,0
6	306	 93,6	 98	 1,5	 331	 4,9	 6	735	 100,0
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6	 Työnantajien	lukumäärä	toimialan	ja	vakuutusten	lukumäärän	ja	eri	eläkelaitoksiin	jakautumisen	mukaan	
vuonna	2010	
	 Yksi	vakuutus		 Vähintään	2	vakuutusta		 Yhteensä
	 	 Samassa		 Vähintään	kahdessa
	 	 eläkelaitoksessa	 eläkelaitoksessa






















































X	 Toimiala	tuntematon		 	 	 	 	 	 	 	 	
Kaikki
Palkkasumma	(milj.	euroa/vuosi)	 	 	 	
	 4	202	 93,8	 71	 1,6	 205	 4,6	 4	478	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 652	 92,9	 20	 2,8	 30	 4,3	 702	 100,0
	 538	 88,8	 30	 5,0	 38	 6,3	 606	 100,0
	 202	 95,7	 1	 0,5	 8	 3,8	 211	 100,0
	 2	512	 95,5	 12	 0,5	 106	 4,0	 2	630	 100,0
	 256	 91,4	 6	 2,1	 18	 6,4	 280	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 1	594	 96,1	 33	 2,0	 31	 1,9	 1	658	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 978	 96,6	 16	 1,6	 18	 1,8	 1	012	 100,0
	 115	 89,8	 11	 8,6	 2	 1,6	 128	 100,0
	 501	 96,7	 6	 1,2	 11	 2,1	 518	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 5	999	 97,3	 55	 0,9	 111	 1,8	 6	165	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 11	606	 95,5	 120	 1,0	 433	 3,6	 12	159	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 2	710	 95,5	 25	 0,9	 104	 3,7	 2	839	 100,0
	 2	245	 97,3	 15	 0,7	 47	 2,0	 2	307	 100,0
	 3	467	 95,7	 33	 0,9	 121	 3,3	 3	621	 100,0
	 322	 93,1	 8	 2,3	 16	 4,6	 346	 100,0
	 1	289	 93,8	 11	 0,8	 74	 5,4	 1	374	 100,0
	 1	388	 93,9	 27	 1,8	 63	 4,3	 1	478	 100,0
	 185	 95,4	 1	 0,5	 8	 4,1	 194	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 6	044	 93,6	 88	 1,4	 326	 5,0	 6	458	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 474	 94,0	 3	 0,6	 27	 5,4	 504	 100,0
	 880	 90,0	 28	 2,9	 70	 7,2	 978	 100,0
	 571	 95,0	 9	 1,5	 21	 3,5	 601	 100,0
	 312	 92,6	 7	 2,1	 18	 5,3	 337	 100,0
	 3	216	 93,9	 33	 1,0	 177	 5,2	 3	426	 100,0
	 591	 96,6	 8	 1,3	 13	 2,1	 612	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 	
	 380	 87,4	 19	 4,4	 36	 8,3	 435	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 1	488	 91,6	 59	 3,6	 77	 4,7	 1	624	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 5	503	 93,1	 147	 2,5	 259	 4,4	 5	909	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 2	532	 94,6	 29	 1,1	 116	 4,3	 2	677	 100,0
	 1	345	 90,5	 61	 4,1	 80	 5,4	 1	486	 100,0
	 1	626	 93,1	 57	 3,3	 63	 3,6	 1	746	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 3	287	 93,1	 81	 2,3	 164	 4,6	 3	532	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 856	 93,8	 18	 2,0	 39	 4,3	 913	 100,0
	 154	 92,8	 5	 3,0	 7	 4,2	 166	 100,0
	 2	227	 93,0	 54	 2,3	 114	 4,8	 2	395	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 7	123	 94,7	 182	 2,4	 215	 2,9	 7	520	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 4	828	 94,4	 169	 3,3	 118	 2,3	 5	115	 100,0
	 461	 93,7	 2	 0,4	 29	 5,9	 492	 100,0
	 1	834	 95,9	 11	 0,6	 68	 3,6	 1	913	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 	
	 3	272	 98,7	 14	 0,4	 30	 0,9	 3	316	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 	
	 3	271	 98,7	 14	 0,4	 30	 0,9	 3	315	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 40	 80,0	 9	 18,0	 1	 2,0	 50	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 4	765	 99,5	 10	 0,2	 13	 0,3	 4	788	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 132	883	 94,2	 2	239	 1,6	 5	957	 4,2	 141	079	 100,0
	 	 	 	 	 	 	 		 33	014	 68,5	 8	155	 16,9	 7	053	 14,6	 48	222	 100,0
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